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SAŽETAK 
 
Diplomski se rad sastoji iz dva dijela – teorijskog i praktičnog. U praktičnom se dijelu opisuju 
održani sati na kojima je provedena strategija postavljanja pitanja pri čitanju 
književnoumjetničkog (literarnog) i informativnog (ekspozitornog) teksta  u razrednoj nastavi. 
Cilj je održanih sati bio primijeniti strategiju postavljanja pitanja prije, za vrijeme i nakon čitanja 
književnoumjetničkoga (literarnog) i informativnoga (ekspozitornog) teksta. Na temelju održanih 
sati može se zaključiti da je strategija postavljanja pitanja pri čitanju književnoumjetničkoga i 
informativnoga teksta učenicima svrsishodna, pomaže u razumijevanju pročitanog i potiče 
kritičko razmišljanje. 
 
Ključne riječi: nastava književnosti, strategije čitanja, strategija postavljanja pitanja 
 
SUMMARY 
The thesis consists of two parts – theoretical and practical. The practical part describes the hours 
spent conducting the strategy of asking questions on literary and informative text was in 
classroom teaching. The goal of the lessons held was to apply a strategy of asking questions 
before, during, and after reading literary and informative text. Based on the hours held, it can be 
concluded that the strategy of asking questions when reading a literary and informative text it 
helps students underestand what they have read and encourages critical thinking.  
 
Keywords: teaching literature, reading strategies, strategy of asking questions 
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UVOD 
 
U diplomskom radu pokazat će se primjena strategije postavljanja pitanja čitanjem 
informativnog (ekspozitornog) i književnoumjetničkog (literarnog) teksta u nastavi 
Hrvatskoga jezika u trećem razredu osnovne škole.  
 
Diplomski se rad sastoji iz dva dijela, teorijskog i praktičnog. U teorijskom se dijelu 
navode teorijska određenja književnoumjetničkih i informativnih tekstova, vrste strategija 
razumijevanja pri čitanju i njihova podjela. Govori se o važnosti i ulozi čitanja u čovjekovu 
životu s naglaskom na važnosti i ulozi čitanja u institucionalnom odgoju i obrazovanju, tj. u 
školi.  
 
U praktičnom dijelu diplomskog rada provjerilo se učenikovo razumijevanje pročitanoga 
književnoumjetničkog i informativnog teksa primjenom strategije postavljanja pitanja. 
Učenici su trećeg razreda čitali književnoumjetnički tekst Tita Bilopavlovića Kradljivac i 
informativni tekst Svemir.  
 
Cilj je održanih sati bio primijeniti strategiju postavljanja pitanja prije, za vrijeme i nakon 
čitanja književnoumjetničkoga (literarnog) i informativnoga (ekspozitornog) teksta. Na 
temelju održanih sati može se zaključiti da je strategija postavljanja pitanja pri čitanju 
književnoumjetničkog i informativnog teksta učenicima svrsishodna, pomaže u razumijevanju 
pročitanog i potiče kritičko razmišljanje.  
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TEORIJSKI DIO 
1. ČITANJE  
1. 1. Učenje čitanja  
„Početak školovanja obilježen je najvažnijom poukom u čovjekovu životu – učenjem 
čitanja. Ovladavanje vještinom čitanja i odgajanje vješta čitača lakše je i jednostavnije nego od 
čitača stvoriti čitatelja. Nije jednostavno postići da nevješti čitači osjete užitak čitanja. 
Zadovoljstvo i čitalački užitak ono su čarobno sredstvo koje čitača postupno pretvara u čitatelja.“ 
(Puljak 2002: 10, prema Centner 2017). Ona određuje mišljenje koje će dijete stvoriti o školi 
općenito, o samome sebi kao učeniku, ali i kao osobi. Veliku ulogu u učenju čitanja imat će 
učenikove urođene sposobnosti (brzina, lakoća i kvaliteta učenja), ali i njegova obiteljska sredina: 
je li mu čitanje bilo predstavljeno kao nešto vrlo poželjno? Jesu li mu roditelji ulili povjerenje u 
njegovu inteligenciju i njegove školske sposobnosti? Jesu li roditelji poticali dijete na 
razumijevanje i služenje govorom? Kakvi god ishodi bili, dijete kad uđe u razred, najvažniji 
čimbenik i utjecaj pri učenju čitanja je način na koji mu učiteljica predstavlja književni sadržaj 
(Bettelheim i Zelan 1999).  
Sam čitalački čin učenika, koji je najčešće zadatak u školi, a ne osobni izbor, nije 
dovoljan kako bi se razvila ljubav prema knjizi. Učenik treba naučiti kako čitati s užitkom i imati 
potrebu sam čitati te odabrati čitanje. Kako bismo im čitanje približili, učitelji moraju učenike 
naučiti kako se uživjeti u tekst i kako na njega reagirati. Učenicima bi se trebalo osigurati 
dovoljno vremena za čitanje, ali i prostor u kojem bi čitali. Čitanje treba ugodnu, toplu i opuštenu 
atmosferu. Čitajući prigodnom jačinom, mirnim i ugodnim glasom stvaramo pozitivno ozračje 
(Centner 2017).  
Osim u razredu, učenik se uvodi u svijet knjige i čitanja kad je u knjižnici. Školska 
knjižnica jedno je od mjesta gdje učenik otkriva raznoliki svijet literature. U knjižnici ne samo da 
mogu posuditi knjigu, nego učenici mogu provesti i vrijeme u knjižnici čitajući. Nadalje, u 
knjižnice učenik može nazočiti književnim susretima, razgledavati izložbe knjiga, učeničkih 
radova, slika, fotografija i organizirati čitateljske klubove (Centner 2017). Knjižnica učenicima 
omogućuje pristup časopisima, stripovima, audiovizualnoj i elektroničkoj građi, primjerenim 
igračkama, internetu i edukativnim igrama. Samim time knjižnica podupire učenje čitanja te 
promiče knjigu (Visinko 2014). 
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1.2. Čitanje kao vještina 
Mira Čudina-Obradović (2014) govori o čitanju kao vještini koja se u psihologiji 
proučava odavno nastojeći otkriti bitna svojstva stjecanja čitalačke vještine, ali i metode učenja 
čitanja. Ističe kako pregled suvremenih istraživačkih rezultata nudi nekoliko važnih zaključaka 
koji su korisni za podučavanje čitanja u hrvatskom jeziku. Najvažniji među njima su (prema 
Čudina-Obradović 2014: 9): 
 
1. „Hrvatski jezik pripada među jezike providnoga, dosljednog pravopisa te bi se učenje 
čitanja trebalo zbivati lakše i jednostavnije nego u većini zapanodeuropskih jezika.  
 
2. Utemeljenost hrvatskog pisma na abecednome načelu olakšava učenje čitanja, ali 
ujedno potiče površni pristup, koji kao svrhu učenja čitanja postavlja postizanje 
točnosti, pa i brzine. Takav oblik poučavanja podupire razvoj tehnike čitanja. No, 
prava mjera postignuća kvalitetnog čitanja je razumijevanje pri čitanju te od samih 
početaka treba paralelno podučavati i tehniku i razumijevanje smisla pročitanog. 
 
 
3. Razumijevanje pri čitanju je mišljenje, pa je podučavanje čitanja izjednačeno s 
podučavanjem mišljenja, a utemeljeno je u postupku  'razmišljanja naglas', što znači u 
razgovoru učitelja/učiteljice s djetetom za vrijeme čitanja.  
 
4. Uspješnost učenja čitanja u velikoj mjeri ovisi o čitalačkoj motivaciji te njezino 
osiguranje i razvijanje treba prethoditi i teći paralelno s početcima čitanja, a nikako se 
taj razvoj ne smije odgađati i započeti tek nakon što se ovladalo tehnikom.  
 
 
5. Kvalitetno čitanje utemeljeno je u dvama procesima automatizacije bez kojih je 
nemoguće postići brzinu i razumijevanje. Prva se automatizacija postiže u razdoblju 
učenja zamjene slova glasom i posljedica je nastanka jedinstvenih simbola koji 
sadržavaju i glasovnu i vizualnu reprezentaciju, a koja se kao cjelina sprema u 
vizualnom dijelu moždane kore. Druga se automatizacija događa u kasnijem 
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razdoblju, kad se cijele riječi spremaju u posebni dio vizualnoga korteksa, i to riječi 
koje su cjeline vidnoga, zvučnog i značenjskog zapisa.  
 
6. Najvažnija svrha podučavanja čitanja nije postizanje dobre tehnike čitanja, pa ni 
čitanje s razumijevanjem, nego čitanje iz ljubavi i znatiželje, stoga je glavni rezultat 
uspješnog podučavanja stvaranje strastvenih čitatelja.“  
 
Vještina čitanja preduvjet je školskog (ne)uspjeha jer istraživanja čitanja u školi pokazuju 
kako je uspjeh izravno povezan s razumijevanjem pročitanoga teksta (Rončević Zubković 2008, 
prema Lazzarich 2017). Čitanje je višestruko složena djelatnost (duhovna, jezična, tjelesna, 
komunikacijska, stvaralačka, spoznajna) i složeni proces koji obuhvaća gledanje teksta, 
uspostavljanje logičke veze, povezivanje riječi, razumijevanje smisla i primanje poruke. Kultura 
je čitanja među najvažnijim odredicama nastave materinskoga jezika jer čitanjem djeca oblikuju 
svoje literarno iskustvo (Lazzarich 2017).   
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2. ČITANJE INFORMATIVNOGA TEKSTA I ČITANJE 
KNJIŽEVNOUMJETNIČKOGA TEKSTA – DVA RAZLIČITA ČITANJA 
2.1. Uvod 
Čitanje teksta radi upoznavanja njegova sadržaja najniža je razina čitanja. No, takvo je 
čitanje polazište za postizanje dubljega smisla čitanja što je i glavna svrha čitanja. Drugim 
riječima, nakon prvoga čitanja teksta i upoznavanja sa sadržajem, čitatelj bi trebao intenzivno 
razmišljati o onome što je pročitao što ga dovodi do razumijevanja napisanoga.  
Da bi se razumjelo ono što se čita, vrlo je važno znati koja će se vrsta teksta čitati. Kada je 
riječ o čitanju u razrednome kontekstu, tekstove s kojima se dijete ponajčešće susreće i čita 
možemo podijeliti na informativne (ekspozitorne) i na književnoumjetničke (literarne) tekstove. 
Navedene se dvije temeljne vrste tekstova osim po sadržaju razlikuju po svojoj strukturi te stilu 
kojim su pisani. Te će tekstne i stilske razlike utjecati na određivanje konkretnije svrhe ili smisla 
čitanja kao i na primjenu različitih strategija razumijevanja pri čitanju. 1 
2.2. Čitanje informativnoga teksta 
Informativni se tekstovi u literaturi još nazivaju i ekspozitorni tekstovi, dokumentarna ili 
dokumentaristička literatura te udžbenički tekstovi.   
Informativni je tekst pisan u obliku izlaganja (ekspozicije) odnosno nizanja činjenica i 
podataka o nekoj temi, a nerijetko sadrži i definicije određene pojave uz objašnjavanje i 
opisivanje. Takav je ekspozitorni tekst djeci teže razumljiv od književnoumjetničkoga jer često 
sadržava složene logičke odnose među dijelovima teksta, dijete se susreće s većim brojem 
nepoznatih riječi, najčešće nema dovoljno predznanja o temi o kojoj čita, metakognitivne vještine 
potrebne za čitanje ekspozitornoga teksta (poput uočavanja uzroka i posljedice, razlučivanje 
problema i mogućih načina rješenja) u djeteta još nisu dovoljno razvijene (Čudina-Obradović 
2014).  
Dijete informativne odnosno ekspozitorne tekstove najčešće čita u udžbeniku. „Udžbenik 
je temeljni tekstualni izvor informacija (nastavno sredstvo) za pojedini nastavni predmet.“ 
                                                          
1 Teorijski dio rada nastao je pozivajući se na: Bakota, Lidija. Strategije razumijevanja pri čitanju. (Metodičke 
mogućnosti čitanja s razumijevanjem u nastavi Hrvatskoga jezika). Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek, 
2019. (knjiga u rukopisu). 
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(Cindrić – Miljković – Strugar 2010: 158, prema Bakota 2019). Od znanstvene i stručne knjige 
udžbenik se razlikuje po svojoj metodičko-didaktičkoj oblikovanosti. (Benjak 2002, Bežen 1999, 
2004, prema Bakota 2019). Osim metodičko-didaktičke oblikovanosti Bežen (2004) navodi da se 
u udžbeniku zrcali i matični sloj struke (odnosno znanosti nastavnoga predmeta kojemu je 
namijenjen), jezični sloj (primjeren i normativno pravilan jezik struke što ne znači metajezik 
matične znanosti, nego jezik prilagođen učenikovom jezičnom i kognitivnom razvoju), medijsko-
korelacijski sloj (veza udžbeničkih sadržaja različitih predmeta), psihološki sloj (prilagođen 
razvojnim mogućnostima učenika) te pedagoški sloj (opći odgojni ciljevi jednoga društva).  
Važno je, dakako, da udžbenik kao knjiga namijenjena učeniku za stjecanje znanja 
omogućuje uspješno učenje. Da bi se to ostvarilo, uz ostale navedene zahtjeve oblikovanja 
udžbenika, jezični sloj udžbenika čini se jedan od najvažnijih jer upravo o njemu ovisi hoće li 
udžbenik poticati jezični razvoj i komunikaciju ili će biti jezična zaprjeka u razumijevanju 
sadržaja, a time i preprjeka u stjecanju znanja. Karol Visinko (2006: 307) ističe kako je vrlo 
važan i stil kojim je udžbenik pisan. Budući da je udžbenik knjiga namijenjena samostalnom 
čitanju i razumijevanju pročitanoga, njegov će stil kao podstil znanstvenoga stila zahtijevati 
jasnoću i jednostavnost izražavanja. U njemu će stupanj „znanstvenosti“ ovisiti o čitatelju 
(učeniku/studentu), njegovu jezičnom razvoju i predznanju te stupnju kognitivnoga razvoja.  Uz 
sve navedeno udžbenički jezik treba biti zanimljiv, poticajan i motivirajući (Bakota 2019). 
Postizanju razumijevanja udžbeničkih (informativnih, ekspozitornih) tekstova, osim 
prepoznatljive strukture, prilagođenoga jezika i stila izražavanja djetetovu kognitivnome razvoju, 
pridonose svakako i tzv. nelingvistički (slikovni) prikazi poput grafikona, tablica, slika i crteža.  
Susret s informativnim tekstovima od čitatelja zahtijeva primjenu različitih vrsta strategija 
kako bi razumio ono što čita. To znači da čitanje informativnih (ekspozitornih) tekstova u 
razrednome kontekstu obvezuje učitelja kao organizatora nastavnoga procesa naučiti učenike 
primjenjivati različite strategije koje ga dovode do dubinskoga čitanja odnosno do čitanja s 
razumijevanjem (Bakota 2019). 
2.3. Čitanje književnoumjetničkoga teksta 
„Književnost je jedna od najsnažnijih izričaja ljudske kreativnosti." (Buzan 2006, prema 
Bakota 2019). Da bismo čitali književnoumjetničke tekstove i da bismo razumijevali pročitano, 
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potrebne su nam određene razvijene literarne sposobnosti. Riječ je o sposobnostima „koje 
čovjeku omogućuju komunikaciju s književnim djelom, čitanje djela, recepciju djela, 
razumijevanje njegovih poruka i izražavanje doživljaja, dojmova, stavova, sudova i ocjena u 
različitim oblicima izražavanja.“ (Rosandić 2005: 44, prema Bakota 2019). 
 Literarne se sposobnosti postupno razvijaju učestalim čitanjem književnoumjetničkih 
tekstova kao i sustavnim, vođenim, institucionalnim poučavanjem u kojem dijete prolazi kroz 
nekoliko razvojnih faza književnoga odgoja i obrazovanja (Bakota 2019). 
„Sat književnosti služi književnom odgoju i obrazovanju, razvijanju književne kulture. 
Stoga se na svakom nastavnom satu utvrđuju obrazovni elementi: nove spoznaje, novi pojmovi, 
novi termini, nove definicije, nove teorije, gledišta, stavovi, metode. Obrazovno područje upravo 
i čine nove spoznaje do kojih učenici/učenice dolaze na nastavnom satu. Uloga sata književnosti 
ne iscrpljuje se samo u proširivanju znanja. Sat književnosti pruža učeniku/učenici mogućnost da 
uspostavlja novi odnos prema sebi i svijetu, izgrađuje socijalnu, moralnu i estetsku svijest, da se 
idejno i filozofski opredjeljuje, izgrađuje pogled na svijet. Književni sadržaj pruža velike 
mogućnosti doživljavanja, uživljavanja, proživljavanja, zamišljanja, predočavanja, izmišljanja 
(domišljanja) te razvoj spoznajnih sposobnosti (zapažanje, pamćenje, zaključivanje, 
procjenjivanje, ocjenjivanje i sl.)” (Rosandić 2005: 82).  
„Osnovna zadaća nastave književnosti u nižim razredima osnovne škole jest razvijanje 
senzibilnosti za umjetničku pisanu riječ i uvođenje učenika u svijet književnosti. U razrednoj 
nastavi prevladavaju umjetnički sadržaji, a znanstveni sadržaji postaju obimniji u višim 
razredima i većim dijelom u srednjoj školi. Metodika nastave književnosti potiče i propituje 
emotivne i misaone procese pri interpretaciji odgojno-obrazovnih sadržaja, istražujući njihovu 
povezanost i mogućnost razvoja.” (Lučić 2005: 105, prema Lazzarich 2017).  
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Lazzarich (2017) ističe kako je temeljna zadaća nastave književnosti spoznavanje i 
doživljavanje književnoga teksta. Govori o tome da učitelj nije samo čitatelj nego i tumač 
književnih tekstova. Samim time u nastavi književnosti učenici bi trebali osjećati učiteljevu 
sklonost prema umjetničkim sadržajima, ali i sam entuzijazam oko odabira metode i načina 
poučavanja. Nastava književnosti pruža velike mogućnosti u razvijanju estetskoga senzibiliteta za 
pisanu umjetničku riječ. „Književnoumjetnički je stil najindividualniji funkcionani stil 
standardnoga jezika.” (Silić 2006: 100, prema Lazzarich 2017: 106).  
Sama interpretacija tekstova dječje književnosti u razrednoj nastavi osjetljivo je područje. 
Nastava književnosti razvija senzibilitet za lijepu knijževnost i stvaranje čitalačkih navika, no 
glavni cilj nastave je ospoboljavanje i pripremanje učenika za estetsko vrednovanje 
književnoumjetničke riječi. Zbog toga o poučavatelju ovisi u kojoj će mjeri učenik zavoljeti 
čitanje te hoće li postati aktivni čitatelj. Učitelj ne smije zanemariti učenikove interese, njegovo 
iskustvo i doživljajni svijet te je važna interakcija između čitatelja, književnog djela i učenika 
koji postaje čitatelj (Lazzarich 2017).  
„Interpretacija je književnoumjetničkoga teksta najapstraktivnija razina čitanja, stoga je 
usko povezana sa subjektivnim čitateljevim iskustvom i njegovim individualnim shvaćanjem 
značenja teksta. Doživljaj književnoumjetničkoga teksta individualna je kategorija jer mali 
čitatelji interpretiraju isti tekst na različite načine. U analizi teksta učitelj polazi od učenikovih 
osobnih dojmova i razumijevanja pročitanoga, nastojeći tijekom razgovora razotkriti ljepotu 
umjetničkoga iskaza. Nažalost, nerijetko se analiza literarnoga predloška na satu književnosti ili 
lektire pretvara u zamorno seciranje teksta bez uvažavanja učenikova subjektivnoga doživljaja, 
što mladim čitateljima smanjuje interes za knjigu i čitanje.” (Grosman 2003, prema Lazzarich 
2017: 118).2 
Grosman (2010) govori da su stvarni učenikovi doživljaji jedino moguće polazište za 
njegovo stjecanje čitateljske sposobnosti jer „ako učenik sam ne pročita tekst i ne oblikuje svoju 
sliku i sud o njemu, svaka će školska rasprava o djelu za njega ostati prazna priča i/ili niz 
podataka o tom tekstu.” (Grosman 2010: 154). 
                                                          
2 Grosman (2010) navodi da pitanja za razgovor na kraju tekstova u čitankama često ne djeluju odveć poticajno. Ona 
ne potiču učenike u pravoj mjeri na razmišljanje o tekstu i na postavljanje vlastitih pitanja, stoga učitelj treba 
samostalno mijenjati i oblikovati pitanja prilagođavajući ih svojim učenicima. 
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3. STRATEGIJE RAZUMIJEVANJA PRI ČITANJU  
3.1. Uvod 
„Tradicionalni pristup učenju čitanja s razumijevanjem naglasak je stavljao na učiteljevu 
sposobnost da učenika nauči točno i tečno čitati, da zna prepričati ono što je pročitao, da učitelju 
odgovori na pitanja koja se odnose na sadržaj pročitanoga. Takvo je podučavanje čitanja bilo 
daleko od podučavanja razumijevanja onoga što se čita. Jer pravo je razumijevanje povezano s 
razmišljanjem, učenjem i proširivanjem čitateljevog znanja i horizonta. Radi se o nadograđivanju 
starih znanja i svladavanju novih informacija.“ (Zimmermann – Hutchins 2009: 6, prema Bakota 
2019). 
Suvremeni pristupi čitanju ističu važnost primjene raznovrsnih strategija čitanja koje 
čitatelja dovode do dubinskoga razumijevanja onoga što čita. U razrednome kontekstu strategije 
se čitanja i razumijevanja pročitanoga odnose na učiteljevu pripremu učenika za susret s pisanim 
tekstom ili knjigom, na prizivanje učenikova prethodnoga znanja o nekoj pojavi, temi ili činjenici 
i njihovo povezivanje s novim činjenicama i informacijama koje susreće za vrijeme čitanja, na 
uspostavljanje svojevrsnoga dijaloga s tekstom, piscem i likovima. Nadalje, primjenjivati 
strategije razumijevanja pročitanoga znači i tražiti smisao onoga što se čita, nadzirati vlastita 
razmišljanja o pročitanome, postavljati pitanja i čitanjem tragati za njihovim odgovorima (Bakota 
2019). 
Čitatelju se tijekom procesa čitanja otvaraju različita pitanja koja mora usput rješavati, a 
ona ga potiču na razmišljanje, odgonetavanje i predviđanje očekivanoga nastavka događaja. 
Učenik se ne pita samo o osnovnoj namjeri teksta kako bi upotrijebio primjeren objasnidbeni 
okvir, nego on i oblikuje različite hipoteze o događajima koje su utemeljene na modelima 
stvarnosti koji su mu poznati te samim time dolazi do odgovora na osnovno pitanje: Što se 
događa? Kakav je cilj? Kako stvari stoje? Kakve su okolnosti radnje? Kakvi su motivi? Gdje se 
sve događa?3 Što je poanta ili ideja čitavog teksta?... (Grosman 2010). 
                                                          
3 Graesser i drugi (1996: 22) posebno upozoravaju na značenje čitateljeva preispitivanja teksta. Već samo to smatraju 
testom razumijevanja. Čitatelji sami sebi postavljaju dobra pitanja kad na osnovi svoga znanja u tekstu uspiju utvrditi 
bijele mrlje, neskladnosti, druge anomalije i višeznačnost. 
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3.2. Podjela strategija razumijevanja pri čitanju 
Jedan od najpoznatijih modela strategijskoga podučavanj čitanja u 90-im godinama 20. 
stoljeća poznat je pod nazivom ERR sustav podučavanja (1998). Riječ je o trodijelnom sustavu 
podučavanja čitanja s razumijevanjem (evokacija, razumijevanje značenja i refleksija) autora 
Jannie Steel i Kurt Meredith. U hrvatskoj su znanstvenoj i stručnoj literaturi poznati pod imenom 
Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje. Prema ERR sustavu podučavanja čitanja s razumijevanjem 
u trodijelnom sustavu podučavanja (evokacija, razumijevanje značenja i refleksija) izmjenjuju se 
sljedeće strategije4 (prema Bakota 2019): 
Tablica 1. Strategije podučavanja čitanja s razumijevanje prema ERR sustavu 
ERR sustav podučavanja čitanja s razumijevanjem 
 
ETAPA 
EVOKACIJE 
ETAPA 
RAZUMIJEVANJA ZNAČENJA 
ETAPA REFLEKSIJE 
S
T
R
A
T
E
G
IJ
E
 
 
prizivanje prijašnjega znanja 
povezivanje prethodnoga 
znanja s novim 
sažimanje glavnih misli 
razvijanje novoga vokabulara prepoznavanje novih ideja ponavljanje naučenoga 
postavljanje cilja izvođenje zaključaka stvaranje novih ideja 
usmjeravanje pozornosti i 
motivacija 
preispitivanje teksta 
primjenjivanje novih 
informacija 
 
Autori Grabe i Stoller (2002), govoreći o strategijama čitanja u razrednome kontekstu, 
ističu kako je ponajprije potrebno da učenici postave cilj čitanja odnosno da sami sebi odgovore 
na pitanja zašto nešto čitaju. Nadalje, čitanje je aktivnost za koju je potrebno određeno vrijeme, a 
to znači da ju je potrebno unaprijed planirati. Za vrijeme čitanja jedna od vrlo učinkovitih 
strategija razumijevanja pri čitanju je predviđanje sadržaja i razmišljanje o čemu će dalje biti 
riječ. Za vrijeme čitanja autori ističu kako je poželjno postavljati pitanja o tekstu i tragati za 
                                                          
4 ERR sustav preuzet je iz priručnika Podučavanje čitanja i pisanja na osnovi procjene pismenosti, ur. Zoran 
Pavletić, Forum za slobodu odgoja, Zagreb, 2008. Za potrebe diplomskoga rada preuzet je iz knjige: Lidija Bakota 
Strategije razumijevanja pri čitanju. (Metodičke mogućnosti čitanja s razumijevanjem u nastavi Hrvatskoga jezika). 
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek, 2019. (knjiga u rukopisu). 
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odgovorima. Strategije koje čitatelju pomažu otkriti cilj čitanja odnosno odgovoriti na pitanje 
Zašto čitamo? Grabe i Stoller (2002) dijele na5 (prema Bakota 2019): 
Tablica 2. Strategije utvrđivanja cilja čitanja 
S
T
R
A
T
E
G
IJ
A
 
UTVRĐIVANJE CILJA ČITANJA 
ZAŠTO 
ČITAMO? 
PLANIRANJE (koje bi korake valjalo obaviti, o čemu bi trebalo voditi računa, 
kako obilježavati tekst s obzirom na cilj čitanja) ... da bismo 
razumjeli tekst. 
 
PREGLEDAVANJE TEKSTA (knjige..) 
PREDVIĐANJE sadržaja i razmišljanje o čemu će biti riječ, provjeravanje 
inicijalnih predviđanja 
PROPITIVANJE TEKSTA i TRAŽENJE ODGOVORA na postavljena pitanja o 
tekstu ...da bismo došli 
do određenih 
podataka. 
razmišljanje o VEZI IZMEĐU TEKSTA I ZNANJA potrebnoga za njegovo 
razumijevanje 
SAŽIMANJE PODATAKA 
OČEKIVANJE NOVIH PODATAKA 
...da bismo znali 
o čemu tekst 
govori. 
međusobno POVEZIVANJE pojedinih DIJELOVA TEKSTA 
UOČAVANJE STRUKTURE TEKSTA 
PONOVNO ČITANJE 
Utvrđivanje ZNAČENJA NEPOZNATIH RIJEČI 
Proučavanje DISKURZIVNIH ZNAKOVA za utvrđivanje veza ....da bismo tekst 
samo preletjeli 
čitanjem. 
PROVJERAVANJE SPOSOBNOSTI RAZUMIJEVANJA 
Utvrđivanje TEŠKOĆA  do kojih dovodi tekst 
ISPRAVLJANJE POGREŠAKA U RAZUMIJEVANJU 
...da bismo 
naučili. 
 
KRITIČKO RAZMIŠLJANJE o autoru i o njegovu tekstu 
Razmišljanje o ISPUNJAVANJU ZADANIH CILJEVA 
Razmišljanje o onome što smo na osnovi teksta NAUČILI 
 
 
                                                          
5 Navedene strategije sastavljene su prema Grabe i Stoller 2002:16, preuzete od Grosman 2010: 258-259. 
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Autorice Zimmermann i Hutchins (2009) govore o 7 ključeva, tj. specifičnih strategija 
mišljenja kojima se koriste profesionalni čitatelji da bi razumijeli i elaborirali ono što čitaju. 
Dakle, kako bi otključali značenje, vješti čitatelji koriste 7 ključeva (odnosno strategija čitanja) 
(prema Bakota 2019): 
Tablica  3. Sedam ključeva (strategija) čitanja 
 STRATEGIJA Opis strategije 
1. STVARANJE MENTALNE SLIKE 
stvaranje široke lepeze vizualnih, auditivnih i drugih osjetilnih 
slika tijekom čitanja i emocionalno uključivanje u ono što se 
čita 
2. 
KORIŠTENJE PRETHODNOGA 
ZNANJA 
prethodna znanja prije, za vrijeme i nakon čitanja pomažu još 
boljem razumijevanju onoga što se čita 
3. POSTAVLJANJE PITANJA 
postavljajući pitanja tijekom i nakon čitanja, vješti čitači 
postižu bolje razjašnjavanje značenja kao i pretpostavljanje i 
usmjeravanje pozornosti na ono što je važno 
4. ZAKLJUČIVANJE 
na temelju onoga što čitaju vješti čitači stvaraju zaključke, 
produbljuju razumijevanje teksta te oblikuju vlastite 
interpretacije pročitanoga 
5. 
ODREĐIVANJE NAJVAŽNIJIH 
IDEJA ILI TEME 
prepoznavanje ključne misli, ideje ili teme teksta, razlikovanje 
važnih informacija od nevažnih 
6. SINTETIZIRANJE INFORMACIJA 
za vrijeme čitanja vješti čitači stvaraju vlastite bilješke kako bi 
shvatili potpuno značenje onoga što čitaju 
7. 
UPOTREBA NIZA STRATEGIJA ZA 
POSTIZANJE RAZUMIJEVANJA 
ONOGA ŠTO SE ČITA 
vješti čitači svjesni su dijelova teksta koji ne razumiju te se 
vraćaju na pročitano, postavljaju pitanja, odgonetavaju 
značenja riječi ili fraza, čitaju naglas, a sve u cilju ponovnog 
uspostavljanja vještine čitanja s razumijevanjem 
 
Paris strategije čitanja dijeli u dvije kategorije: kognitivne i metakognitivne. Kognitivne 
strategije rabe se tijekom čitanja s ciljem aktivne konstrukcije značenja prema informacijama iz 
teksta. To su, primjerice, strategije određivanja glavne ideje, izvođenja zaključaka te 
pregledavanja teksta unaprijed i unatrag kako bi se informacije usporedile i povezale. 
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Metakognitivne strategije rabe se s ciljem reguliranja vlastita čitanja i uključuju primjerice 
pregledavanje teksta prije čitanja radi planiranja aktivnosti, nadgledanje razumijevanja tijekom 
čitanja te provjeru razumijevanja nakon čitanja sažimanjem pročitanoga (prema Biglbauer 2013: 
16). 
Mira Čudina-Obradović (2014) promatra strategije motivacije za čitanje odvojeno od 
strategija koje su preduvjet općeg razumijevanja teksta, odnosno koje podrazumijevaju misaoni 
pristup tekstu i strategija koje su u funkciji nadgledanja razumijevanja pročitanoga. Autorica 
navodi sljedeće strategije razumijevanja pri čitanju s obzirom na to primjenjuju li se one prije, za 
vrijeme ili nakon čitanja (prema Bakota 2019): 
Tablica 4. Strategije razumijevanja pri čitanju 
STRATEGIJE 
PRIJE ČITANJA 
STRATEGIJE  ZA 
VRIJEME ČITANJA 
STRATEGIJE 
NAKON ČITANJA 
gledanje slika traženje glavne misli 
refleksija ili razmišljanje o 
onome što se pročitalo 
uočavanje naslova i podnaslova predviđanje što će se dogoditi 
povezivanje prijašnjega  
znanja s pročitanim upoznavanje sa sadržajem 
postavljanje pitanja  
razumijevanje značenja riječi  
stvaranje zaključka 
 
Karol Visinko (2014) govori o sljedećim strategijama koje se ponajviše primjenjuju 
tijekom samoga čitanja.  
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Tablica 5. Strategije razumijevanja za vrijeme čitanja 
NAZIV STRATEGIJE AKTIVNOSTI 
PRIMJENA 
PRETHODNOGA 
ZNANJA 
nadgledanje (provjera) 
razumijevanja pri 
čitanju 
uočavanje ustroja 
teksta 
odgovaranje 
na pitanja 
PREDVIĐANJE 
stvaranje vizualnih 
percepcija 
povezivanje 
različitih dijelova 
teksta 
postavljanje pitanja 
 
PREGLEDAVANJE 
TEKSTA 
prepoznavanje 
glavnih ideja 
Sažimanje 
izvođenje zaključaka ili 
tumačenja 
suradničko učenje 
 
Ni jedna od navedenih strategija čitanja, kako navodi Bakota (2019), nema prednost u 
odnosu na neke druge strategije. Najučinkovitije je, zapravo, kada se upotrebljava nekoliko 
strategija u kombinaciji. Važno je podučiti učenika da odabirom i primjenom jedne ili više 
strategija pridonosi boljem razumijevanju onoga što čita. 
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 4. STRATEGIJA POSTAVLJANJA PITANJA (PRIJE ČITANJA) 
4.1. Uvod 
Da bismo učenike potaknuli na aktivan odnos prema knjizi i čitanju, važno je pri samom 
susretu s pisanom riječi podučiti ga primjenjivati strategiju postavljanja pitanja (Bakota 2019). 
Proces učenja sastavljanja i postavljanja pitanja pruža učenicima neobično vrijednu priliku da 
postanu samostalni usvajatelji znanja i neovisni mislioci (Rothstein i Santana 2012). 
Tijekom podučavanja potrebno je neprestano naglašavati korisnost primjene strategije te 
kada se i gdje još ona može primijeniti. Čitatelj se već pri samom susretu s pisanim tekstom može 
zapitati (prema Bakota 2019): 
1. Koje informacije o knjizi i njezinome sadržaju mogu doznati prelistavajući njezine 
stranice?  
2. O čemu knjiga ili priča govori? Mogu li njezinu temu pretpostaviti na temelju 
naslova?  
3. Je li tema knjige ili priče ona koja bi me kao čitatelja mogla zanimati, odnosno može 
li u meni odabrani tekst /priča pobuditi znatiželju i radoznalost? 
4. Kako mi moje predčitalačke vještine i predznanja mogu pomoći u boljem 
razumijevanju onoga što namjeravam čitati?  
I učitelju kao organizatoru i vođi strategija javljaju se brojna pitanja poput (prema Bakota 2019): 
1. Što bi učenici trebali znati prije susreta s tekstom?  
2. Kako im njihova prethodna znanja o tome mogu pomoći u boljem razumijevanju onoga 
što će čitati? 
3. Kako ih pripremiti za susret s pisanom riječi? 
4. Kako temu knjige ili teksta mogu povezati s učenikovim ranijim doživljajima i 
iskustvom? 
5. Što želim da učenici čitanju? Književnoumjetnički ili informativni tekst? 
6. Što je krajnji cilj ili svrha čitanja odabranoga teksta? 
7. Kojim ću pitanjima potaknuti učenikovu znatiželju i interes za tekstom? 
Učiteljeva će priprema učenika za čitanje ovisiti o mnogim unutarnjim i vanjskim 
čimbenicima. Zvonimir Diklić (2009: 134, prema Bakota 2019) kaže da stupanj učiteljeve 
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(nastavnikove) pripreme ponajprije zavisi od njegove opće ili književne kulture, od njegove 
metodičke i psihologije obrazovanosti. Nadalje, učitelj bi trebao poštovati učenikove doživljajno-
spoznajne mogućnosti, estetsku senzibilnost, opću i književnu kulturu, njegovo predznanje i 
iskustvo. Zvonimir Diklić (2009) ističe još neke elemente učiteljeve pripreme za razgovor o 
pročitanome:  
a) potpuno poznavanje djela, odnosno svih činjenica u vezi s književnim djelom koje se 
interpretira 
b) izdvajanje središnjega problema o kojem će razgovarati 
c) temeljita priprema za interpretativno čitanje ulomaka na satu 
d) izrada plana interpretacije odnosno plana organizacije nastavnoga rada 
e) izrada nastavnih listića kao pomoćnoga sredstva za pristup pročitanome 
f) priprema i zadavanje konkretnih zadataka učenicima za obradu ključnih problema u djelu  
g) prikupljanje i proučavanje sekundarnih izvora (čitanje književne kritike, povijesti 
književnosti, stilistike, metodičkih priručnika i sl.) 
Za uspješan razgovor o pročitanome, osim nastavnikove pripreme, potrebna je i odgovarajuća 
priprema učenika. Ona podrazumijeva: 
a) da su svi učenici voljni pročitati književno djelo ili tekst o kojem će se razgovarati na satu  
b) da su spremni izvršiti zadatke koje pred njih stavlja učitelj 
c) da će individualno pristupiti knjizi i čitanju različitim aktivnostima poput samostalnoga 
izlaganja, obrazlaganja, tumačenja i vrednovanja onoga što su pročitali. 
4.2. Čitanje književnoumjetničkoga (literarnog teksta) i strategija postavljanja pitanja u 
razrednom kontekstu 
Postavljajući sam sebi pitanja, čitatelj ostvaruje i održava razgovor ili dijalog s tvorcem teksta 
– piscem i književnim likovima. Pitanja mu pomažu pojasniti ideje i pobošljati razumijevanje 
onoga što čita. Važno je postavljati pitanja i tragati za odgovorima jer „sva pitanja potiču 
razmišljanje, izazivaju rasprave, ili vas vode do drugih izvora... do novih ideja, novih perspektiva 
i dodatnih pitanja.“ (Zimmermann – Hutchins 2009: 73, prema Bakota 2019). 
„Pitanje u nastavi ima mnogostruku vrijednost: pitanjem tražimo od učenika interpretiranje 
informacije, sintetiziranje i analiziranje ideja i informacija, rekonstruiranje slika, ocjenjivanje i 
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primjenjivanje svojih konstrukata na sadržaj.“ (Peko – Pintarić 1999: 115). Na neka pitanja 
čitatelj neće dobiti odgovore. No, čak i ona pitanja na koja ne dobije odgovore, obogatit će 
njegovo čitateljsko iskustvo (Bakota 2019). 
Mira Čudina-Obradović (2014) napominje kako će neka djeca sama aktivirati svoja prethodna 
znanja o nekoj temi sa sadržajem koji čitaju. No većinu djece ipak treba podsjetiti na to da već 
imaju neka znanja i iskustva koja su im potrebna za razumijevanje sadržaja koji čitaju.  
 Jedna je od mogućnosti poticanja čitanja s razumijevanjem u razrednome kontekstu 
osposobiti učenike da postavljaju pitanja prije i za vrijeme čitanja te da tragaju za njihovim 
odgovorima. Dobro osmišljenim pitanjima pobuđuju se učenikova znatiželja i povećava se interes 
za čitanjem (Bakota 2019). 
Nesporazumi i pogrješke u nastavnoj komunikaciji zasnivaju se na pretpostavci da se između 
učitelja i učenika u nastavi izmjenjuju jedino sadržaji. U nastavnoj se komunikacije ne prenosi 
samo verbalno ponašanje, već i neverbalne poruke (šutnja, promjene izraza lica...). Učitelj i 
učenik se moraju međusobno uvažavati jer ih stalno povezuje usmjerenost na ostvarivanje 
zajedničkog cilja (Peko – Pintarić 1999). 
 Suvremeni pristupi knjizi i čitanju ističu da pitanja trebaju proizlaziti iz razmišljanja onoga 
tko čita, a ne onoga koji organizira i vodi nastavni proces. U tradicionalno osmišljenoj nastavi 
pitanja su dana iz učiteljeve perspektive, a ne iz perspektive učenika. A takav pristup knjizi, 
čitanju i razgovoru o pročitanome učenika ne osposobljava da postane vješt, strateški čitatelj, 
čitatelj koji razumijeva ono što čita i koji rado sudjeluje u razgovoru o pročitanome (Bakota 
2019). Kada učitelji zahtijevaju da učenici pročitaju ono što su oni bez njih odlučili, manje čitaju 
za sebe, a više za drugoga, ili zbog nečega drugog. Sudjelujući u odabiru, učenici ostvaruju veću 
osobnu povezanost s djelom, znatiželjniji su, lakše se uživljavaju i uživaju u izabranom djelu 
(Centner 2007). 
 Osposobljavanje učenika za primjenu strategije postavljanja pitanja (prije čitanja) 
književnoumjetničkoga (literarnoga) teksta možemo ostvariti sljedećim metodičkim koracima:
1. aktiviranje učenikova predznanja koje mu je potrebno da bi razumio ono što će čitati 
2. postavljanje pitanja prije čitanja u svrhu pobuđivanja interesa i znatiželje za čitanjem 
3. čitanje književnoumjetničkoga (literarnoga) teksta i traganje za odgovorima. 
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4.3. Čitanje informativnoga (ekspozitornog) teksta i strategija postavljanja pitanja u 
razrednom kontekstu 
Angažirani čitatelj postavljat će pitanja pri susretu s bilo kojom vrstom teksta koji 
namjerava čitati. Kada je riječ o čitanju informativnoga (ekspozitornog) teksta, kao i pri susretu s 
književnoumjetničkim (literarnim) tekstom, potrebno je u čitatelju pobuditi interes i znatiželju za 
sadržajem koji namjerava pročitati, potaknuti ga da prije čitanja aktivira svoje predzanje, da ga 
produbi i čitanjem nadogradi (Bakota 2019). 
Strategija postavljanja pitanja smatra se korisnom prije susreta s informativnim 
(ekspozitornim) tekstom budući da je za čitanje i razumijevanje takvoga teksta učeniku potreban 
veći intelektualni napor. Ekspozitorni je tekst djeci teže razumljiv (od književnoumjetničkoga) jer 
često sadržava složene logičke odnose među dijelovima teksta. Učenik se susreće s većim brojem 
nepoznatih riječi ili nema dovoljno predznanja o temi o kojoj čita. Metakognitivne vještine 
potrebne za čitanje ekspozitornoga teksta (poput uočavanja uzroka i posljedice, razlučivanje 
problema i mogućih načina rješenja) kod učenika još nisu dovoljno razvijene (Bakota 2019).  
Osposobljavanje učenika za primjenu strategije postavljanja pitanja prije čitanja 
informativnoga teksta može započeti oblikovanjem glavnoga, ključnog pitanja koje tekst otvara. 
Glavno se pitanje oblikuje na temelju naslova teksta ili teme koju tekst problematizira. Upravo će 
to temeljno ili ključno pitanje za učenike biti dovoljno provokativno da bi čitanjem tragali za 
odgovorom. Osim glavnoga pitanja, učenike ćemo potaknuti da budu angažirani čitatelji tako što 
ćemo ih omogućiti da postavljaju i sva druga pitanja na koja tijekom čitanja žele dobiti odgovor. 
Pitanja se mogu oblikovati upitnim riječima KADA...? TKO...? GDJE...? ZAŠTO?... 
KOLIKO...? KAKO...? ŠTO...? (Bakota 2019). 
Navest ćemo metodičke mogućnosti postavljanja ključnih pitanja prije čitanja informativnoga 
(ekspozitornog) teksta u razrednom kontesktu (prema Bakota 2019).  
1. Oblikovanje glavnoga (temeljnog, ključnog) pitanja otkrivanjem naslova teksta ili 
teme o kojoj tekst govori. (Ključno se pitanje zapisuje u središnji prostor radnoga lista 
naslovljenoga Glavno pitanje).  
2. Postavljanje pitanja na koja čitanjem želim doznati odgovor. (Zapisivanje pitanja u 
naznačeni prostor na radnome listu). 
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3. Čitanje informativnoga teksta i zapisivanje odgovora (u naznačeni prostor na radnome 
listu).  
4. Razgovor o pročitanome s obzirom na postavljena pitanja na koja su se tijekom čitanja 
dobili odgovori kao i razgovor o pitanjima koja su čitanjem ostala neodgovorena.  
5. Prijedlozi za daljnje čitanje o istoj ili sličnoj temi kako bi se zadovoljila čitateljska 
znatiželja i kako bi novo buduće čitanje potaknulo čitatelja na postavljanje nekih 
pitanja odnosno na traganje za njihovim odgovorima.  
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5. STRATEGIJA POSTAVLJANJA PITANJA (ZA VRIJEME ČITANJA) 
5.1. Uvod 
Čitanje za učenika mora biti zanimljivo, ono mu mora omogućiti ugodan ili bar pozitivan 
doživljaj. Jer učenici koji se u školi ne uvjere da čitanje književnosti može biti zanimljivo, 
uzbudljivo i ugodno, nakon razdoblja provedenoga u školi nikada neće posegnuti za knjigom 
zbog vlastite ugode (Grosman 2010). 
„Zadiranjem u dubinu učenikova osobnoga doživljaja te poticanjem izražavanja osobnih 
mišljenja, razgovor o pročitanom umjetničkom tekstu istovremeno je dobra mogućnost za 
ostvarivanje pozitivnoga odnosa između učitelja i učenika punoga poštovanja i povjerenja.“ 
(Grosman 2010: 206). Kako bi se razvio pozitivan odnos najprije se mora potruditi učitelj dok se 
učenici ne uvjere da je razgovor zanimljiv, produktivan i moguć. Samim time učitelj nudi priliku 
za slušanjem i zanimanjem za učenikovo literarno shvaćanje, viđenje i razumijevanje teksta. 
Učitelj podupire učenika u njegovim nastojanjima za dosezanjem boljeg razumijevanja teksta te 
pozitivnim poticajem šalje poruku o značenju razgovora o pročitanom tekstu, kao i o svojoj 
spremnosti za pomoć (Grosman 2010). 
Za učenike su zanimljiva prije svega ona pitanja koja oni sami sebi postavljaju tijekom 
čitanja i propitivanja teksta, pitanja koja proizlaze iz njihova vlastitoga (emocionalnog) odnosa 
prema tekstu, kao i ona do kojih dolaze na osnovi teškoća s njegovim razumijevanjem. (Grosman 
2010: 251, prema Bakota 2019). „Pokazalo se da je metoda postavljanja pitanja samom sebi 
znatno učinkovitija za pobuđivanje nadgledanja nego što su pitanja koja postavlja učitelj. Zato se 
nastoji što prije osamostaliti učenika da postavlja pitanja vezana uz tekst, a učiteljevo 
postavljanje pitanja samo služi kao demonstracija kako se to radi.“ (Čudina-Obradović 2014: 
225, prema Bakota 2019). 
Slično navodi i Ciradiello (2012) koji kaže da su važna ona pitanja koja učenik postavlja 
prilikom čitanja teksta kako bi ostvario višu razinu razumijvanja i učenja. Učenici za vrijeme 
čitanja sebi postavljaju onakva pitanja kakva im najčešće postavlja učitelj. Ako su u razrednom 
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kontekstu najzastupljenija činjenična pitanja, odnosno pitanja koja ne potiču misaone operacije 
višega reda, takva će si pitanja postavljati i učenik za vrijeme čitanja. 6  
Pitanja bi trebala biti takva da ne prizivaju činjenična znanja, nego da posluže za vođenje 
procesa mišljenja. Drugim riječima, ne bismo trebali kao čitatelji postavljati doslovna, činjenična 
pitanja čiji su odgovori izravno dani u tekstu ili priči. Naprotiv, postavljati treba pitanja kojima 
ćemo pokrenuti vlastite misaone operacije višega reda (uspoređivanje, analiziranje, sintetiziranje, 
zaključivanje). Iz tako postavljenih pitanja razvidno će biti da je učenik za vrijeme čitanja aktivno 
promišljao o onome što je čitao, a to ga je čitateljsko iskustvo dovelo do konačnoga zaključka, 
suda i vrednovanja pročitanoga (Bakota 2019). Da bi učenik mogao postaviti pitanje, mora 
vladati trima sposobnostima mišljenja: divergentno mišljenje (sposobnost generiranja raznih 
ideja, širokog i kreativnog mišljenja), konvergentno mišljenje (sposobnost analize i sinteze 
podataka i ideja tijekom traženja odgovora ili zaključaka) i metakognicija (sposobnost mišljenja o 
vlastitom mišljenju i učenju) (Rothstein i Santana 2012). 
 
5.2. Strategija postavljanja pitanja za vrijeme čitanja 
Da bismo učenike osposobili da budu angažirani čitatelji, čitatelji koji razmišljaju, koji 
vode dijalog s piscem tako što postavljaju pitanja prije, za vrijeme i nakon čitanja, kao i kod 
podučavanja ostalih strategija, važno je pokazati učenicima kako primjenjivati navedenu 
strategiju. Učitelj će koristiti tehniku razmišljanja naglas te tako pokazati učenicima kako 
postavljati pitanja i kako tragati za njihovim odgovorima za vrijeme čitanja (Bakota 2019). 
Čitanje koje se temelji na razumijevanju, razgovijetnom i pravilnom čitanju zovemo čitanjem 
naglas. Ono treba biti izražajno i treba ga se dovesti do takva stupnja izražajnosti da glasovnim 
izrazom čitač vjerno predoči emotivno spoznajnu komponentu teksta. Samo glasno čitanje potiče 
čitatelja na doživljavanje i razumijevanje sadržaja teksta, raspoloženja, ponašanja itd. Što je 
čitanje razgovjetnije, izražajnije i pravilnije to će biti veći stupanj doživljavanja i razumijevanja 
(Diklić 2009). Samim time učitelj može povećati neverbalnu i verbalnu neposrednost tako što će 
dinamično govoriti (izbjegavati monotoniju u glasu), primijeniti gestikulaciju dok govori 
                                                          
6 O vrstama pitanja više se govori u naslovu Strategije odgovaranja na pitanja (nakon čitanja).  
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učenicima, uspostaviti prikladni kontakt očima prilikom obraćanja učenicima, povremeno se 
nasmiješiti itd. (Češi i Barbaroša-Šikić 2008).  
Važnim nam se čini istaknuti i sljedeću misao proizišlu iz neposrednog rada s učenicima u 
nastavnoj situaciji: „... moji učenici jedva mogu postaviti pitanje kad se nađu u stanju blokade. 
Zato sam se uvijek koristila pitanjima kako bih im pomogla da iz nje izađu. Obično bih ih 
uspješno vodila, poticala ih pitanjima, i pomagala im da se snađu. Ali vrlo često se događalo da 
su postajali ovisni o meni i mojim uputama čim bi prešli na neku novu temu ili zadatak. Sada 
shvaćam da sam, dok sam smišljala kojim bih ih pitanjima mogla pokrenuti, zapravo sav težak 
posao radila umjesto njih.“ (Rothstein i Santana 2012: 128). Zato trebamo pustiti učenike da se 
osamostale i kritički razmišljaju. Učenik će oponašati učiteljev model postavljanja pitanja i 
vremenom se osamostaliti u primjeni navedene strategije razumijvanja pri čitanju. Da bismo 
učenike što bolje osposobili primjenjivati strategiju postavljanja pitanja za vrijeme čitanja, 
možemo im prirediti i radne listove Pitanja o priči i Pitanja o liku. Sva postavljena pitanja za 
vrijeme čitanja mogu biti polazište za raspravu o postupcima likova, njihovim ponašanjima, 
odlukama koje su donijeli te učenikovom kritičkom odnosu prema pročitanome (Bakota 2019). 
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6. STRATEGIJA ODGOVARANJA NA PITANJA (NAKON ČITANJA) 
6.1.Uvod 
Razgovor o pročitanome trebao bi biti oslobođen tzv. „pravilnih“ interpretacija koje se 
nude učenicima u školskim udžbenicima i učiteljima u priručnicima za nastavu. „Činjenica je, 
međutim, da ni najbolji udžbenik nije jamstvo ni stvaralačke nastave ni takve nastave koja će 
učenika uvažiti u njegovoj cjelokupnosti. Učiteljeva je uloga u tome nezamjenjiva. U tom smislu 
ovo istraživanje neizravno upućuje i na problematiku izobrazbe budućih učitelja, odnosno na 
nužnost jačanja stručnih i metodičkih kompetencija učitelja. Oslanjanje na metodičkom 
priručniku može imati i suprotan učinak: gušenje kreativnosti nastavnika.“ (Nemeth-Jajić 2007: 
182, prema Bakota 2019). 
„Rezultati analize udžbeničkih i pismenih zadataka pokazuju da su pitanja uglavnom 
usmjerena na provjeru činjeničnog znanja. Goodlad (1984, prema Vizek – Vidović i sur. 2003) 
ustanovio je da se oko 85 % postavljenih pitanja odnosi na najnižu razinu kognitivnog 
funkcioniranja.“ (Surić Faber i Žalac iz Čitanje za Kritičko mišljenje, Češi i Barbaroša-Šikić 
2008). 
 Grosman (2010) naglašava potrebu individualiziranoga pristupa knjizi i čitanju u 
razrednom kontekstu jer svaka je reakcija na pročitano isključivo osobna, čitateljeva, koja se ne 
svodi na nizanje doslovnih, činjeničnih podataka dobivenih čitanjem kao što se ne svodi ni na 
puko prepričavanje sadržaja. Reakcije na pročitano trebale bi: 
- otkriti što tekst znači onome tko čita, tj. trebale bi predstavljati smislenu interpretaciju 
teksta u svjetlu vlastitih iskustava ili uvjerenja 
- biti osmišljene kao početak dijaloga sa slušateljima, a ne kao predavanje 
- uključivati ocjene, npr. „Sviđa mi se ova knjiga jer..“ ili „Ovaj mi je članak dojmljiv 
jer mi je nešto razjasnio“ ili „Mislim da se ne slažem s autorom jer...“ (Kurtis S. 
Meredith, Jeannie L. Steele, Charles Temple 1998: 16, prema Bakota 2019). 
Nakon zanimljivog i ugodnog čitanja trebao bi slijediti i ugodan razgovor o pročitanome 
koji bi učenike uvjerio da su njihova mišljenja zanimljiva i vrijedna pažnje. Ne zaboravimo: da bi 
se počeli zanimati za pročitani tekst, učenici bi morali sami aktivno sudjelovati u razgovoru o 
njemu (Grosman 2014). Drugim riječima, „Razredi bi trebali biti mjesta gdje će se reagirati na 
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čitanje kako bi učenici mogli vlastitim riječima izraziti ono što su pročitali i kakvo značenje to 
ima za njih.“ (Centner 2007: 40).  
6.2.Vrste pitanja i zadataka kojima se potiče razgovor o pročitanome 
Pitanjima i zadatcima učenike uvodimo u recepciju i razumijevanje onoga što čita 
odnosno potičemo učenike na razgovor o pročitanome. Jer, „Često se događa da su učenici 
pažljivo pročitali književnoumjetnički tekst, ali ne znaju kako ni što da o njemu govore.“ (Soče 
2010: 76, prema Bakota 2019). Budući da se pitanja mogu postavljati na različitim misaonim 
razinama, važno je primjenivati načelo postupunosti, a to znači polaziti od jednostavnijega prema 
složenome, od lakšega prema težemu, od poznatoga prema nepoznatome. Razgovor o 
pročitanome može započeti činjeničnim pitanjem (što, gdje, kada, kako...) čiji se odgovori 
jednostavno mogu pronaći izravno u tekstu. Za razliku od takvih činjeničnih pitanja, pitanja i 
zadaci koji traže sažimanje, razjašnjavanje, predviđanje i zaključivanje (usporedi, predstavi, 
objasni, navedi) zahtijevaju od učenika da na osnovi pročitanih informacija i prethodno stečenog 
znanja izvode zaključke, preformuliraju ih u novi problem ili situaciju, odnosno od učenika traže 
navođenje argumenta koji zahtijeva i obrazloženje ( Bakota 2019).  
 U knjizi Portfolios Matter: What, Where, When, Why and How to Use Them autorice 
Shirley – Dale Easley i Key Mitchell ističu da učiteljeva kvalitetno postavljena pitanja ovise o 
kvaliteti učenikovih povratnih odgovora. Zbog toga je slušanje jedna od najčešće spominjanih 
komunikacijskih vještina. „Kod aktivnog slušanja nije bitno samo što točnije primiti informaciju 
od drugi, već ih također treba kritički razmotriti, procesirati imajući u vidu osobne i tuđe potrebe 
i interese te uklopiti u ostala znanja kojima slušatelj raspolaže na način da te informacije 
predstavljaju korisne/upotrebljive spoznaje.“ (Jalongo 1995, prema Češi i Barbaroša-Šikić 2008: 
72). Razmišljanja su da će, ako učenici budu imali priliku svakodnevno biti angažirani i 
propitivati kroz sve razine pitanja, njihov uspjeh biti iznad prosjeka. Pitanja kojima možemo 
potaknuti razgovor o pročitanome navedene autorice (Easley i Mitchell, 2003.) dijele u tri 
skupine: pitanja ruke, pitanja uma i pitanja srca (prema Bakota 2019). 
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Tablica 6. Vrste pitanja prema Easley – Mitchell  
VRSTE PITANJA PREMA EASLEY I MITCHELL 
PITANJA 
RUKE 
pitanja koja traže 
konkretan odgovor 
To su izravna pitanja koja uključuju prisjećanje, sjećanje, 
prepoznavanje, definiranje i identificiranje informacija. Odgovor 
na takvo pitanje postoji u tekstu, a riječi iz pitanja odgovaraju 
riječima u tekstu. U njima postoji izbor između ponuđenih 
mogućih odgovora, mogu biti kratki odgovori ili odgovori 
popunjavanja praznina.  
PITANJA 
UMA 
pitanja koja traže 
izvođenje zaključaka 
To su pitanja tipa „razmisli“ i „potraži“. Odgovor na takvo pitanje 
nije izrjekom izrečen, ali ga učenik mora pronaći u tekstu. 
Odgovor se uvijek sastoji u onome što leži između činjenica, 
njihovom izdvajanju i obradi.    
PITANJA 
SRCA 
pitanja koja traže kritičke, 
vrijednosne odgovore 
To su pitanja koja traže osobne odgovore. Odgovor na takvo 
pitanje ne postoji izrjekom u tekstu već u glavi čitatelja. Pitanje je 
izazov za postojeći način mišljenja, ohrabrenja za razmišljanje jer 
se teže dolazi do odgovora i zahtijeva razvijene vještine mišljenja 
na višoj kognitivnoj razini. 
 
Odabirom pitanja učitelj zapravo određuje kakva mišljenja kod učenika želi potaknuti. S obzirom 
na postavljeni cilj sata i jasno određenu svrhu čitanja učitelj će odabrati ona pitanja kojima 
zadane elemente može ostvariti. Odnosno „Odabir pitanja u ispitivanju razumijevanja pročitanog 
ovisit će o vrsti teksta i metodičkom pristupu.“ (Ovčina 2018: 305, prema Bakota 2019). Najveću 
važnost u razgovoru o pročitanome imaju učenikovo vlastito čitateljsko iskustvo i literarni 
doživljaj koji će ga voditi do potpunog razumijevanja onoga što čita (Bakota 2019).  
 Primjena se strategije postavljanja pitanja nakon čitanja može provesti u razrednom 
kontekstu sljedećim metodičkim koracima: 
a) razgovor o pitanjima koja su se čitatelju javljala prije čitanja knjige ili teksta 
b) razgovor o pitanjima koja su im se javljala za vrijeme čitanja (o pitanjima na koja su 
tijekom čitanja dobili odgovor kao i o pitanjima koja su ostala neodgovorena i nakon 
čitanja 
c) razgovor o pročitanome odgovaranjem učenika na pitanje ruke, srca i uma (Bakota 2019).
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PRAKTIČNI DIO 
1.  METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA 
1.1. Cilj istraživanja 
Cilj je istraživanja primjenom strategije postavljanja pitanja (prije, za vrijeme i nakon 
čitanja) književnoumjetničkoga (literarnog) i informativnoga (ekspozitornog) teksta u razrednom 
kontekstu potaknuti kod učenika čitanje s razumijevanjem.  
1.2. Vrsta istraživanja  
Istraživaje je u diplomskom radu transverzalno kvalitativno istraživanje. Prema trajanju 
istraživanje je transverzalno jer istražuje presjek pojave (strategije čitanja) u određenom trenutku 
(provođenja nastavnoga sata). Prema mjestu provođenja istraživanje je empirijsko jer se temelji 
na prikupljanju, proučavanju i tumačenju podataka iz stvarnosti, ali i neemprijsko jer se temelji 
na analizi relevantne literature. 
1.3. Zadatci istraživanja 
Da bi se ostvario postavljeni cilj istraživanja (potaknuti kod učenika čitanje s razumijevanjem 
primjenom strategije postavljanja pitanja (prije, za vrijeme i nakon čitanja), postavljeni su 
sljedeći zadatci istraživanja: 
1. Primijeniti strategiju postavljanja pitanja (prije, za vrijeme i nakon čitanja) 
književnoumjetničkog (literarnog) teksta u nastavi književnosti u svrhu poticanja učenika 
na čitanje s razumijevanjem. 
2. Primijeniti strategiju postavljanja pitanja (prije, za vrijeme i nakon čitanja) informativnog 
(ekspozitornog) teksta u nastavi književnosti u svrhu poticanja učenika na čitanje s 
razumijevanjem. 
1.4.  Istraživačko pitanje 
Istraživanjem se želio dobiti odgovor na sljedeće pitanje:  
1. Pridonosi li učenicima mlađe školske dobi strategija postavljanja pitanja razvijanju 
vještine čitanja s razumijevanjem?  
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1.5. Uzorak 
U istraživanju je sudjelovalo 13 učenika 3. a razreda. Ispitanici su polaznici Osnovne 
škole Siniše Glavaševića u Vukovaru.  
1.6. Instrument istraživanja 
Primjena strategije postavljanja pitanja ispitana je izloženošću i čitanjem informativnog 
(ekspozitornog) i književnoumjetničkog (literarnog) teksta. Prikupljanjem i opservacijom 
učeničkih radova može se utvrditi pomaže li učenicima mlađe školske dobi strategija postavljanja 
pitanja boljem razumijevanju pročitanoga. Instrument istraživanja je priprava za sat Hrvatskoga 
jezika (nastava književnosti), odabrani književnoumjetnički i informativni tekst te radni listovi 
namijenjeni ispitanicima – učenicima trećeg razreda osnovne škole.  
1.7. Etika istraživanja 
Nakon suglasnosti ravnateljice OŠ Siniše Glavaševića u Vukovar (Prilog 1.) u kojoj se 
provodilo istraživanje, zatražene su suglasnosti roditelja učenika (Prilog 2.). Roditelji i djeca bili 
su obaviješteni o načinu sudjelovanja, postupku i svrsi istraživanja kako bi roditelji mogli pristati 
ili odbiti sudjelovanje učenika u istraživanju te je naglašena i mogućnost odustajanja za vrijeme 
istraživanja.
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2. UVOD  
 „Možemo predavati o književnosti (o žanrovima, retoričkim oblicima, književnoj 
povijesti), no učenicima ne možemo dati upute kako da reagiraju, što da osjećaju i misle dok 
čitaju tekstove. Pokušamo li to učiniti, najvjerojatnije je da ćemo pojedinačne učeničke reakcije 
izbaciti iz kolosijeka, čime ćemo žestoko kritizirati njihove osjećaje i misli te ih tako odgovoriti 
od toga da postanu čitatelji književnosti.” (David S. Miall 1999: 149, prema Grosman 2010).  
 Kada je riječ o čitanju u razrednom kontekstu, važno je pobrinuti se za kvalitetu 
pozitivnoga raspoloženja te da u središtu razgovora bude učenikov vlastiti doživljaj koji učitelj 
potiče i otvoreno mu iskazuje poštovanje. Samo na osnovi pozitivnoga iskustva s izražavanjem 
vlastitoga mišljenja učenici će moći usvojiti i usavršiti sposobnost izražavanja mišljenja, čitanja i 
izricanja procjena o pročitanom tekstu. Samim time postupno će razviti sposobnost kreativnoga 
čitanja i kritičnost na osnovi samostalnoga razmišljanja i propitivanja teksta (Grosman 2010).   
Angažirani je onaj čitatelj koji postavlja pitanja prije, za vrijeme i nakon čitanja. 
Postavljajući sam sebi pitanja, čitatelj ostvaruje i održava neprestani razgovor ili dijalog s piscem. 
Pitanja mu, nadalje, pomažu pojasniti ideje i poboljšati razumijevanje onoga što čita. Na neka 
pitanja nećemo dobiti odgovore. No, čak i ona pitanja na koja ne dobijemo odgovore obogatit će 
naše čitateljsko iskustvo (Zimmerman – Hutchins 2009). „Čitanje je aktivan cjeloživotni proces s 
ciljem razumijevanja, spoznavanja, angažiranja, stjecanja znanja i razvijanja sposobnosti” (Peko 
– Pintarić 1999: 71). Čitanje se najčešće ne smatra društvenom aktivnošću, već individualnom, 
no čitanje je društvena aktivnost koja objedinjuje čitatelja i pisca (Centner 2007). 
Učenici su trećeg razreda čitali jedan književnoumjetnički (literarni) tekst, priču Tita 
Bilopavlovića Kradljivac i jedan informativni (ekspozitorni) tekst naslovljen Svemir. Učenici su 
tijekom četiri školska sata bili poučavani primijeniti strategiju postavljanja pitanja prije, za 
vrijeme i nakon čitanja. U poglavljima koja slijede prikazan je tijek i način provedbe sati 
Hrvatskoga jezika (nastava književnosti) na kojima su se čitali knjiženoumjetnički (literarni) i 
informativni (ekspozitorni) tekstovi, opis strategije postavljanja pitanja tijekom razgovora o 
pročitanome te način na koji su učenici primijenili strategiju postavljanja pitanja prije, za vrijeme 
i nakon čitanja navedenih tekstova. Etape nastavnih sati preuzete su iz ERR sustava podučavanja 
čitanja s razumijevanjem (evokacija, razumijevanje značenja i refleksija) koji je u hrvatskoj 
literaturi poznat pod imenom Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje. Na kraju se praktičnog dijela 
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diplomskoga rada donose pripreme za održane nastavne sate te književnoumjetnički odnosno 
informativni tekst koji se čitao na nastavi književnosti.  
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3. ČITANJE KNJIŽEVNOUMJETNIČKOGA (LITERARNOG) TEKSTA I 
STRATEGIJA POSTAVLJANJA PITANJA  
 „Čitatelj svakom književnom tekstu pristupa osobno, on je uvijek društveno – kulturno 
određeni čitatelj s očekivanjima i razumijevanjem koji možemo opisati Jaussovim terminom 
obzor očekivanja.” (Turza-Bogdan 2013: 35, prema Bakota 2019). Taj se obzor očekivanja 
prepoznaje i u pitanjima koja učenici postavljaju već na temelju naslova knjige ili priče. Obzor 
očekivanja pokazatelj je i čitateljeve (učenikove) emocionalne, intelektualne, duhovne i 
svjetonazorske pripremljenosti za susret s pisanom riječi. On je također i važan pokretač 
aktivnosti čitanja (Bakota 2019). 
3.1. Evokacija  
3.1.1. Prizivanje prijašnjeg znanja 
Kako bismo probudili kod učenika zanimanje za čitanje priče Tita Bilopavlovića Kradljivac, 
prvi sat započeo je gledanjem isječka filma Izgubljena olovka iz 1960. godine.7 U filmu glume 
djeca te je iz tog razloga bio prikazivan kratki videoisječak filma Izgubljena olovka. Nakon 
gledanja videoisječka, učenicima su postavljana pitanja o onome što su pogledali: Što je 
ukradeno ili izgubljeno? Gdje se radnja zbiva? Tko je izgubio olovku? Je li olovka ukradena ili 
izgubljena? Gdje je zadnji put viđena ta olovka? Zašto učiteljica nije htjela pregledati torbe te 
otkriti tko je ukrao olovku? Koja su to „nevaljala” djeca? Postoji li mogućnost da je učenik 
nekome posudio olovku, ali je zaboravio kome? Kako izgleda izgubljena olovka? Cilj  je 
postavljenih pitanja potaknuti učenike na razgovor i na kratku raspravu o motivu nestanka ili 
krađe olovke. Učenici su iznosili svoja mišljenja ne opterećujući se postizanjem „točnih“ 
odgovora na postavljeno pitanje. Upravo je rasprava bila temelj za sljedeću etapu sata – 
postavljanje cilja i upoznavanje sa strategijom postavljanja pitanja.  
 
                                                          
7 Izgubljena olovka film je iz 1960. godine i prvi je srednjometražni film za djecu na području bivše Jugoslavije 
redatelja Fedora Škubonje. Film je realiziran sa samo tri profesionalna glumca, sve ostale uloge igrala su djeca i 
mještani bosanskih sela Džimrije i Sokolovići. Škubonja je unatoč poluamaterskim uvjetima u kojima je film nastao 
napravio sjajan film zahvaljujući odličnom radu s djecom. U nekoj školi zabačenog bosanskog sela, jedan učenik 
izgubi olovku – pa zato optuže naslovnog junaka malog Dika (koji ima istu olovku). I tu počinje prava drama, o 
istini, ljubavi, konformizmu, prijateljstvu i cijelom svemiru međuljudskih odnosa, kad se i učiteljica pridruži djeci u 
optužbama, i inzistira na priznanju. Pribavljeno s: https://www.youtube.com/watch?v=xj2pV5724Tc 
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3.1.2. Postavljanje cilja 
Nakon kratkog razgovora o krađi olovke, učenicima je najavljen književnoumjetnički 
(literarni) tekst Tita Bilopavlovića – priča Kradljivac te su upoznati s primjenom strategije 
postavljanja pitanja prije, za vrijeme i nakon čitanja. „Učenici slušaju tekst uz zatvorene knjige 
kako ne bi rasipali pažnju i kako bi čitač/interpretator lakše „zadobio” slušatelje, poveo ih sa 
sobom. Ako su knjige otvorene, učenik nastoji provjeravati čitača/interpretatora oslanjajući se na 
tekst, a to raspršuje njegovu pažnju i remeti recepciju.” (B. S. Najdjonov, prema Rosandić 2005: 
179). S druge, pak, strane, kako navodi Rosandić (2005), neki metodičari smatraju da nije 
pogrešno imati otvorene knjige za vrijeme interpretacije čitanja jer postoje vizualni tipovi među 
učenicima. Zbog same strategije koja se temeljila na postavljenim pitanjima između stanki za 
vrijeme čitanja priče odnosno tzv. isprekidanog čitanja po ulomcima, učenici nisu imali tekst pred 
sobom, nego su ga slušali.  
Postavljanjem pitanja kod učenika se pobuđuje zanimanje za slušanje priče. Tko su 
kradljivci? Mogu li kradljivci biti djeca? Jeste li ikad nešto ukrali? Smatra li se krađom ako 
zaboravimo vratiti posuđenu tuđu stvar? Zatim su učenici dobili radni listić Pitanja o priči i 
Pitanja liku.8 
 
Slika 1. Primjer radnih listova Pitanja o priči i Pitanja liku prije, za vrijeme i  
nakon čitanja književnoumjetničkoga teksta 
 
                                                          
8 Primjerni radnih listova preuzeti su iz: Lidija Bakota Strategije razumijevanja pri čitanju. (Metodičke mogućnosti 
čitanja s razumijevanjem u nastavi Hrvatskoga jezika). Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek, 2019. 
(knjiga u rukopisu). 
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S obzirom na to da je učenicima bio prvi susret sa strategijom postavljanja pitanja u svrhu 
poticanja čitanja s razumijevanjem, učenicima je radni listić bio u potpunosti oblikovan. Svaki 
učenik dobio je šest radnih listića, jer je bilo šest stanki za vrijeme čitanja, na kojima se nalazio 
prostor za pitanja o priči i za pitanja liku. Na radnom je listiću bilo i predviđeno mjesto za 
odgovor na postavljeno pitanje koje su učenici dobili u nastavku čitanja.  
Učenicima je bio objašnjen radni zadatak – na radnom listiću postavljat će pitanja koja su im 
se javila u mislima prije čitanja priče Kradljivac te pitanja na koja čitanjem žele doznati odgovor. 
Svaki učenik dobiva jedan radni listić na kojemu se nalaze po tri kartice s pitanjima. Na svaku će 
karticu učenik zapisati po jedno pitanje koje mu se pojavilo u mislima za vrijeme čitanja priče. 
Svoja pitanja zapisuju na dobiveni radni listić. Učenici se, na primjer, prije čitanja priče mogu 
pitati: Je li kradljivac dijete ili čovjek? Ako je dijete je li se krađa dogodila u školi? Gdje se krađa 
dogodila? Što je ukradeno? Kome je ukradeno? Kakve su posljednice za kradljivca? Što bi se 
moglo dogoditi kradljivcu? Po čemu je kradljivac poseban da bi se o njemu pisala priča? Kako 
izgleda kradljivac? Koliko je osoba uključeno u krađu? Hoće li priča sretno završiti?  
Iz priloženih se učeničkih radova (Slika 2., 3., 4. i 5.) može primijetiti da su se neka pitanja 
učenika ponavljala: Što je ukrao? Je li muško ili žensko? Zašto je ukrao? Gdje je ukrao? Kako se 
zove? Gdje živi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Slika 2., 3., 4 i 5. Učenikovo postavljanje pitanja prije čitanja priče Kradljivac 
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3.2. Razumijevanje značenja  
Nakon uvodne motivacije učenicima je bio pročitan prvi ulomak priče Kradljivac. Nakon stanke 
učenici su zapisali odgovore koje su možda dobili čitanjem prvog ulomka. Nakon toga učenici su 
poticani na postavljanje pitanja prije nastavka čitanja. Učenici su, na primjer, mogli zapisati: Hoće li 
kradljivac ipak vratiti nalivpero? Jesu li njegovi roditelji obavješteni da je on kradljivac? Je li netko 
vidio kradljivca kako „slučajno“ stavlja kapu preko nalivpera? Kako se kradljivac dalje ponašao nakon 
što je ukrao nalivpero? Je li Ljiljana dobila novo nalivpero? 
Učenike je u nastavku čitanja zanimalo: Je li dječak dobio kaznu? Je li Ljiljana dobila novo pero? Je li 
se ispričao? Slike 6., 7. i 8. prikazuju učenikova pitanja upućena Ljiljani i pitanja kradljivcu postavljena 
za vrijeme čitanja priče. Učenici su, na primjer, pitali Kradljivca: Zašto nisi kupio sebi ili pitao roditelje 
da ti kupe (nalivpero)? Zašto si ukrao pero? Jesi li bio kažnjen? Kako si to mogao napraviti? Učenici su 
pitali Ljiljanu: Zašto si plakala? Je li Ljiljana znala tko je ukrao pero? Jesi li bila tužna? 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Slika 6., 7. i 8. Pitanja liku 
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Nakon postavljenih pitanja likovima u priči (kradljivcu i Ljiljani), učenici ponovno slušaju dio 
priče te tragaju za odgovorima. Nakon pročitanog ulomka učenici ponovno postavljaju pitanja o 
nastavku događaja. Iz učeničkih se radova uočava što im je zaokupilo najveću pozornost u priči: Je li 
majka vidjela sina? Hoće li se (priča) dobro završiti? Što će se dogoditi na roditeljskom sastanku? Koju 
će kaznu dobiti kradljivac? 
U nastavku čitanja učenici će dobiti odgovore na postavljena pitanja. Na pitanje Koju će kaznu 
dobiti?, učenici su zapisali da će dobiti batina. (Slika 9. i 10.) „…a otac je preuzeo svoj dio posla. Kako 
li tek tuku one što kradu čitave pakete nalivpera?” (Tito Bilopavlović, Kradljivac). 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Slika 9. Odgovor na pitanje       Slika 10. Odgovor na pitanje  
  Koju će kaznu dobiti kradljivac?      Kakvu će kaznu dobiti? 
 
Iako su učenici rado sudjelovali u motivacijskom dijelu sata i u postavljanju pitanja za prva tri 
ulomka, već prije čitanja četvrtog ulomka učenicima je ponestalo motivacije za postavljanjem pitanja. 
Ovaj dio nastavnoga sata potrajao je duže zbog nenaviknutosti učenika na primjenu strategije 
postavljanja pitanja za vrijeme čitanja.    
 Iz priloženih radova (Slika 11. i 12.) uočava se slabija učenikova usredotočenost na rad te 
skromnija pitanja i nenapisani odgovori na njih. Učenici su postavljali pitanja: Dali je dobar? Što će tata 
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reći?9 Je li dobar ili loš čovjek? Učenici su mogli postavljati znatno kompleksnija pitanja poput: Tko je 
čovjek kojemu je potrebna pomoć? Jesu li uspjeli doći do drvarnice? 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
  
Slika 11. i 12.  Pitanja o priči prije čitanja 4. ulomka 
 
Nakon kratke stanke i ponovnog motiviranja učenika za rad, nastavljeno je čitanje sa svrhom traganja za 
odgovorima na postavljena pitanja.  
Navest ćemo još neka pitanja na koja su učenici željeli doznati odgovore na kraju priče: Je li pijani 
čovjek otišao? Je li kradljivac nacjepao drva? Je li pijanac uzeo sjekiru? Je li pijanac nacjepao drva? 
Sa kojom sjekirom su nacjepana drva?  
Neki učenici nisu uspjeli pronaći odgovore na svoja pitanja (Slika 13. i 14.) iako su se odgovori mogli 
doznati u priči Kradljivac: Je li pijanac ukrao sjekiru? Je li pijanac pobjegao? Jesu li nacjepana drva? 
Mogući razlozi nepronalaska odgovora su: površno slušanje dužeg teksta odnosno priče, gubitak 
koncentracije i nemogućnost praćenja slijeda događaja u priči.  
                                                          
9 U diplomskom radu preuzeti su učenički radovi u izvornom obliku, a time i sve jezične pogrješke koje je učenik napravio. 
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Slika 13. i 14. Pitanja na koja učenik čitanjem nije pronašao odgovor 
 
Metodički se koraci u svrhu primjene strategije postavljanja pitanja prije i za vrijeme čitanja 
ponavljaju. Učenici bi, na primjer, mogli zapisati: Što je kradljivac učinio kad je saznao da je njegova 
ukradena sjekirica završila kod Duška? Zašto je Duškov otac ukrao sjekiricu? Kako se kradljivac 
osjećao kad su njemu ukrali? Je li rekao Dušku za svoju sjekiricu? Hoće li je uzeti natrag? Kako se 
ponašao kad je saznao da je to njegova sjekirica? Je li rekao svom ocu tko je lopov i gdje je na kraju 
završila sjekirica? Zna li Duško da je njegov dar zapravo ukraden?  
3.2.1. Razgovor o pročitanome i izvođenje zaključka  
Nakon razgovora o zapisanim pitanjima i dobivenim odgovorima za vrijeme čitanja priče, s 
učenicima se razgovaralo o završetku priče Kradljivac i o pitanjima na koja čitanjem nisu saznali 
odgovor: Zašto kradljivac ne kaže da je to njegova sjekira? Hoće li reći da je to njegova sjekira? Je li 
otac znao da je ukrao sjekiru? Zna li Duško da je sjekira ukradena? Hoće li kradljivac uzeti tu sjekiru? 
Hoće li kradljivac priznati da je to njegova sjekira?  
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Smisao čitanja nije u tome da nam priča Kradljivac da odgovore na sva zamršena pitanja koja su 
im se javila za vrijeme čitanja. Važno je da se čitanjem potiču pitanja na koja možemo, ali i ne moramo 
dobiti odgovor čime zapravo budimo znatiželju i želju za nastavkom čitanja. Nadalje, neodgovorena su 
pitanja učenike potaknula na davanje vlastitih odgovora (Slika 15.). Tako je na pitanje Zašto kradljivac 
ne kaže da je to njegova sjekira?, učenik zaključio i zapisao odgovor: Zato što je želio napraviti dobro 
djelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 15. Pitanje na koje učenik samostalno odgovara jer čitanjem nije dobio odgovor 
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3.3. Refleksija  
3.3.1. Sažimanje glavnih misli  
Na kraju sata učenici gledaju kraj filma Izgubljena olovka.10 Učenicu su nakon odgledanog 
videoisjčka razgovarali o filmu. Na razgovor su bili potaknuti tzv. pitanjima srca (pitanjima koja 
traže vrijednosne odgovore): Što ti se u priči i filmu svidjelo? Što ti se nije svidjelo? Objasni svoj 
odgovor? Što misliš o ponašanju kradljivca? Kako se on promijenio? Opravdavaš li postupak 
krađe? Ako ne, zašto ne? Što možemo naučiti iz postupka krađe? Čemu te je priča Kradljivac 
naučila? Jesi li ti ikad ukrao i požalio što si ukrao? Jesu li tebi bile ukradene stvari? Kako si se 
osjećao kad si saznao da je nešto tvoje ukradeno? Nagovaraš li prijatelja ili prijateljicu na 
postupke koji nisu dobri? Na što tebe prijatelji nagovaraju? Kažeš li im tada ne? Objasni svoj 
odgovor.  
Uslijedila je refleksija učenika o primjeni strategije postavljanja pitanja prije, za vrijeme i 
nakon čitanja priče Kradljivac Tita Bilopavlovića. Učenici su komentirali kako im je u početku 
bilo teško primijeniti strategiju postavljanja pitanja te da je „...strategija bila malo teška, ali vrlo 
zanimljiva“, a nekima je bilo „jako zabavno i super“. Može se zaključiti da je strategija 
postavljanja pitanja bila nešto zahtjevnija zbog dužine priče i prvog susreta učenika sa 
strategijom razumijevanja čitanja. 
 
                                                          
10 Pribavljeno s: https://www.youtube.com/watch?v=yfxTuZYd_6E 
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4. ČITANJE INFORMATIVNOGA (EKSPOZITORNOG) TEKSTA I STRATEGIJA 
POSTAVLJANJA PITANJA  
 
„Čin čitanja uspostavlja prisni, fizički odnos u kojem sudjeluju sva osjetila: oči što upijaju 
riječi sa stranice, uši u kojima odjekuju pročitani zvukovi, nos što udiše poznati miris papira, 
ljepila, tinte, kartona ili kože, dodir što miluje hrapavu ili glatku stranicu, mekani ili tvrdi uvez; 
čak i okus, ponekad kada čitatelj prinosi prste jeziku...“(A. Manguel, 2001, prema Centner 2007).  
Učenici će tijekom provedbe strategije postavljanja pitanja upotrijebiti sva osjetila u nastavi.  
Učenici su tijekom dva nastavna sata Hrvatskoga jezika strategiju postavljanja pitanja 
primijenili čitajući informativni tekst Svemir (Prilog 5.). Gledali su i slušali kratki animirani film 
o svemiru. Provedene etape sata, evokacija, razumijevanje značenja i refleksija, preuzete su iz 
ERR sustava (Prilog 6.). Kritičko mišljenje cjelovit je pristup razumijevanju koji uključuje 
mnoge vještne i aktivnosti koje se odvijaju paralelno. Kritički misliti znači misliti aktivno, 
pažljivo istraživati, analizirati situaciju s različitih gledišta, potkrepljivati se s podacima i 
argumentima, raspravljati o idejama na različite načine, zauzimati stav, donositi zaključke te 
vrednovati mišljenje i odgovorno donositi odluke. Da bi se kritički mislilo, potrebno je znati i 
razumjeti temeljne pojmove. Nužno je pamćenje i razumijevanje temeljnih pojmova (Češi i 
Barbaroša-Šikić 2008).  
Učenici će postavljati pitanja, donositi zaključke, vrednovati svoje mišljenje i kritički 
razmišljati na satu književnosti. Cilj je održanih sati književnosti utvrditi pomaže li strategija 
postavljanja pitanja razumijevanju pročitanoga informativnog (ekspozitronog) teksta i potiče li 
navedena strategija kritičko mišljenje učenika.  
Prije čitanja informativnoga teksta potrebno je učenike osposobiti za primjenu postavljanja 
pitanja o tekstu prije njegova čitanja polazeći od glavnoga, ključnog pitanja koje tekst otvara. 
Glavno se pitanje oblikuje na temelju teme koju tekst problematizira ili na temelju naslova teksta. 
Samim time ključno će pitanje biti učenicima dovoljan poticaj da čitanjem na njega i odgovore. 
Osim glavnog pitanja učenici će postavljati i pitanja oblikovana upitnim riječima: KADA...? 
GDJE...? TKO...? ZAŠTO...? KAKO...? (Bakota 2019).  
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4.1. Evokacija 
4.1.1. Prizivanje prijašnjeg znanja  
Prvi je sat Hrvatskoga jezika (nastava književnosti) započeo razgovorom o kratkom 
animiranom filmu Scrat: Spaced Out (2016).11 Svi su učenici znali o kojem je filmu riječ i koji 
likovi glume. Nakon pogledanog filma učenicima su postavljena pitanja o svemiru – njegovom 
izgledu, postanku, planetima, zvijezdama, gravitaciji, prijevoznim sredstvima (svemirskim 
letjelicama) i astronautima: Jeste li gledali još neke filmove (animirane ili dokumentarne) o 
svemiru? Gdje se mogu pronaći informacije o svemiru? Što sve čini svemir? Kako je stvoren 
svemir? Zašto sve zvijezde ne sjaje jednako? Kako nastaju zvijezde? Što sve čini Sunčev sustav? 
Koje planete poznajete? Kako su astronauti odjeveni? Zašto je teško hodati na Mjesecu? Kako 
izgleda svemirska letjelica? Znate li kako astronauti jedu? Tko je sve poslan u svemir? Pitanjima 
se učenike motiviralo na razgovor o svemiru. Učenici su iznosili svoja mišljenja ne opterećujući 
se onim pitanjima na koja nisu znali odgovor. Cilj je postavljenih pitanja bio osvijestiti učenike 
da o ključnom pojmu – svemiru mnogo toga već znaju. Potaknuta rasprava pripremila je učenike 
za sljedeću etapu sata – postavljanje cilja i upoznavanje sa strategijom postavljanja pitanja prije i 
za vrijeme čitanja informativnog (ekspozitornog) teksta.  
  
                                                          
11  Scrat: Spaced Out animirani je kratki film iz Ledenog doba. Služi i kao izbrisane scene za film, a predstavlja 
mješavinu svih Scratovih scena iz filma, a istovremeno ima i prizore koji nisu bili uključeni u film. Glavni lik je 
Scrat (vjeverica) koja se nalazi u Svemiru. Pribavljeno s: https://www.youtube.com/watch?v=hBd3FMBsY7Q  
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4.1.2. Postavljanje cilja  
Učenicima je najavljen informativni tekst Svemir, a naslov teksta prikazan je na 
PowerPoint prezentaciji kao i primjer radnog listića Glavno pitanje (Slika 16.).12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 16. Primjer radnoga lista Glavno pitanje za vrijeme čitanja informativnoga teksta 
 
 
                                                          
12 Primjer radnog lista Glavno pitanje preuzet je iz: Lidija Bakota, Strategije razumijevanja pri čitanju. (Metodičke 
mogućnosti čitanja s razumijevanjem u nastavi Hrvatskoga jezika). Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek, 
2019. (knjiga u rukopisu). 
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Iako se učenici nisu prvi put susreli sa strategijom postavljanja pitanja, zbog prvog susreta 
sa strategijom postavljanja pitanja prije i za vrijeme čitanja informativnog teksta, radni list za 
učenike bio je u potpunosti oblikovan. Glavno (temeljno, ključno) pitanje nalazilo se u 
središnjem prostoru lista te je započeto upitnom riječi Što...?  Sva ostala pitanja također su 
započeta upitnim riječima: Kada...? Gdje...? Kako...? Tko...? Zašto...? Na radnom listu bio je 
predviđen prostor i za odgovore koje će pronaći čitanjem informativnog teksta. Kada su učenici 
dobili svoj radni list, dobili su uputu da svoje glavno pitanje zapišu u za to predviđeni prostor na 
radnom listu. Potom su razmislili na koja bi pitanja čitajući tekst još htjeli doznati odgovore i 
potom ih zapisali u predviđene prostore. U početku je učenicima bila potrebna pomoć u primjeni 
strategije postavljanja pitanja prije čitanja informativnog teksta te je učenike bilo potrebno 
dodatno poticati da se prisjete onih pitanja na koja nisu znali odgovor  o svemiru u uvodnome 
dijelu sata. Uz to su im postavljena dodatna pitanja: Kada je čovjek bio u svemiru? Gdje 
astronauti jedu? Kako izgleda svemirska letjelica? Kako možemo razlikovati zvijezde? Nakon što 
su svi učenici zapisali svoja pitanja na radne listove, nekoliko je učenika naglas pročitalo svoja 
pitanja. Učenicima je dan informativni tekst Svemir koji će pročitati te uočiti nepoznate riječi 
odnosno riječi čije značenje ne razumiju.  
4.1.3. Razvijanje novog vokabulara 
Kada su učenici prvi put pročitali tekst i podvukli nepoznate riječi uz pomoć PowerPoint 
prezentacije bili su im pojašnjeni pojmovi, ali i prikazane fotografije. Tako su se učenici mogli 
prisjetiti ili naučiti nove riječi i pojmove: galaksija, „svjetlosna godina“, Veliki prasak, Mliječna 
staza, Sunčev sustav, planeti, kometi, meteori, asteroidi, raketa, svemirska letjelica, gravitacija i 
astronaut. Velika većina učenika je znalo objasniti pojmove i riječi te im nije bilo potrebno 
zapisivati njihovo značenje na radni list.  
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4.2. Razumijevanje značenja 
4.2.1. Strategija postavljanja pitanja i strategija povezivanja prethodnoga znanja s 
novim informacijama (dobivenim za vrijeme čitanja)  
Učenici ponovno čitaju tekst tražeći odgovore na unaprijed postavljena pitanja. Zapisuju ih na 
radni list. Učenike potom potičemo na primjenu još jedne strategije razumijevanja pročitanoga – 
strategije povezivanja prethodnog znanja s novim informacijama dobivenim za vrijeme čitanja 
informativnog (ekspozitornog) teksta Svemir. Što si saznao o svemiru? Koje informacije si  htio 
saznati o svemiru? Jesi li uspio pronaći sve odgovore na postavljena pitanja? Na koja pitanja 
nisi pronašao/pronašla odgovor?  
Iz priloženih učeničkih radova (Slika 17. i 18.) razvidno je da su se neka pitanja ponavljala: 
Što je svemir? Kada je nastao svemir? Tko je prvi otišao u svemir? Gdje je otkrivena crna rupa? 
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Slika 17. Strategija postavljanja pitanja prije čitanja informativnog teksta Svemir  
i traganje za odgovorima 
 
Učenici na neka pitanja čitanjem nisu saznali odgovor (Slika 18.): Zašto je nastao svemir? Zašto 
ljudi idu u svemir? Kada je asteroid izbrisao dinosaure? Tko je stvorio crnu rupu? Zašto je 
svemir velik? Gdje su sve bili astronauti?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 18. Pitanja na koja učenik čitanjem nije dobio odgovor 
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4.2.2. Razgovor o pročitanome i izvođenje zaključka 
S učenicima se razgovaralo o pročitanom informativnom tekstu u cilju usustavljivanja dobivenih 
spoznaja čitanjem: Što je svemir? Kako mjerimo svemir? Kako je nastao svemir? Kako se zove 
naša galaksija? Koliko imamo planeta? Po čemu se razlikuju planeti? Kako nastaju zvijezde? 
Kakve sve mogu biti zvijezde? Tko je sve bio u svemiru? Zašto su životinje slane u svemir? Kako 
možemo doći na svemir? Po čemu je svemir poseban? Mislite li da svatko može biti u svemiru? 
Kako se postaje astronautom? Što se događa s tijelom u svemiru? Učenici su na neka pitanja 
mogli dobiti odgovore na temelju pročitanoga, dok su na dio pitanja trebali reći svoje mišljenje. 
Tako su učenici imali zanimljivu teoriju o tome kako je nastao svemir: Bog je stvorio svemir. 
Došlo je do velike eksplozije. Dva su se svijeta sudarila i nastao je novi svijet. Crna rupa je 
eksplodirala i izbacila svemir.  
4.3.Refleksija 
4.3.1. Sažimanje glavnih misli i primjenjivanje novih informacija dobivenih 
čitanjem  
Nakon čitanja informativnog teksta Svemir i razgovora o pročitanome, učenici rade u paru. 
Svaki par dobiva jednu knjigu o svemiru. (Slika 19., 20., 21., 22., 23., 24. i 25.,). Na svoje radne 
listove zapisuju nove informacije koje su doznali čitanjem, a do kojih nisu mogli doći čitanjem 
informativnog teksta Svemir. Neki su učenici bili vrlo uspješni u rješavanju radnog zadatka (Slika 
26.): Tko je dao imena planetima? Odgovor: Rimljani su dali imena planetima. Neki učenici nisu 
uspjeli pronaći odgovore na svoja pitanja (Slika 27.) iako su odgovore mogli pronaći u tekstu: 
Tko je dao imena planetima? Gdje su sve bili astronauti? Zašto ne možemo disati u svemiru? 
Mogući su razlozi navedenome učenikovo površno čitanje teksta i brojne informacije do kojih su 
dolazili čitanjem: imena, godina i zasićenost teksta nepoznatim riječima.  
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  Slika 19., 20., 21., 22., 23., 24. i 25. Izvor dodatnih informacija o svemiru 
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Slika 26. i 27. Pitanja na koje je učenik čitanjem nije dobio odgovor 
 
Nakon održana dva sata književnosti, učenici su procijenili primjenu strategije 
postavljanja pitanja prije, za vrijeme i nakon čitanja informativnog (ekspozitornog) teksta Svemir: 
„ sat mi je bio jako zabavan“, „na satu je bilo zanimljivo, najviše mi se svidjelo kada smo gledali 
animirani film“, „na ovom satu sam puno toga naučila, najbolje mi je bilo kad smo čitali 
knjige“. Učenici su procijenili i zahtjevnost čitanja informativnog teksta: „ja mislim da je tekst 
bio lagan“, „ovaj tekst me naučio o svemiru“, „ovaj tekst je bio predobar i naučio sam svašta“, 
„tekst je bio poučan i zanimljiv“, „tekst je bio težak.“  
Strategija postavljanja pitanja pri čitanju informativnog (ekspozitornog) teksta uspješno je 
provedena. No, važno je napomenuti da je čitanje takvih tekstova za učenike zahtjevnije od 
čitanja književnoumjetničkog (literarnog) teksta zbog manjeg predzanja o temi o kojoj će učenik 
čitati, susretanja s većim brojem nepoznatih riječi, drukčije organizacije teksta i zbog još uvijek 
nedovoljno razvijenih metakognitivnih vještina (poput uočavanja uzroka i posljedice, analize i 
sinteze, zaključivanja i sl.).  Također, važno je naglasti kako je priprema učitelja za sat iznimno 
bitna, pogotovo kada se radi o temi s kojom se ni učitelj ne susreće često.  
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ZAKLJUČAK 
 
Cilj je održanih sati Hrvatskoga jezika (nastava književnosti) bio primijeniti strategiju 
postavljanja pitanja prije, za vrijeme i nakon čitanja književnoumjetničkoga (literarnog) teksta 
Tita Bilopavlovića Kradljivac i informativnoga (ekspozitornog) teksta Svemir s ciljem poticanja 
učenika na čitanje s razumijevanjem kao krajnjom svrhom čitanja. Svi su nastavni sati bili 
trodijele strukture (evokacija, razumijevanje pročitanog i refleksija) u cilju poticanja i razvijanja 
kritičkog mišljenja učenika.  
Na temelju održanih sati Hrvatskoga jezika zaključuje se da su učenici uspješno primijenili 
strategiju postavljanja pitanja prije, za vrijeme i nakon čitanja dvaju različitih vrsta tekstova 
(knjiežvnoumjetničkog i literarnog). Bili su aktivni čitači i slušači, samostalno su razmišljali i 
aktivno postavljali pitanja u nastavnom procesu. Rezultati istraživanja koji su dobiveni na temelju 
praćenja usmenih učeničkih odgovora i usmenog izražavanja te na temelju riješenih radnih 
listova pokazuju da su učenici uspješno primijenili strategiju postavljanja pitanja te bili potaknuti 
na čitanje s razumijevanjem. 
Ovim se diplomskih radom, između ostaloga, htjelo ukazati i na potrebu čitanja ne samo 
književnoumjetničkih (literarnih) tekstova nego, naprotiv, omogućiti učeniku i čitanje 
informativnih (ekspozitornih) tekstova. Jer se izloženošću, čitanjem i razumijevanjem različitih 
vrsta tekstova dolazi do strateškoga čitatelja, do čitatelja koji čita s razumijevanjem i koji se 
kritički odnosi prema pročitanome.   
I ne manje važno, strateškim se čitateljem postaje primjenom različitih strategija 
razumijevanja čitanja. Pri tome mislimo da je jedna od vrlo važnih strategija ona koja potiče 
učenika na postavljanje pitanja i na traganje za njihovim odgovorima.   
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PRILOZI  
Prilog 1. Zahtjev za provođenje istraživanja u trećem razredu za potrebe izrade diplomskoga rada 
Matea Bijelonjić         
Ive Lole Ribara 20        
32010 Vukovar      
            Slavica Mišić, prof.  
          Ravnateljica OŠ Siniše 
Glavaševića 
           Dr. Ante Starčevića 10 
  32000 Vukovar 
 
PREDMET: Zahtjev za provođenje istraživanja trećem razredu za potrebe izrade diplomskoga 
rada    
  
Poštovana ravnateljice,  
molim Vas da odobrite provođenje istraživanja u kojem bi sudjelovali učenici 3.a razreda Vaše 
škole. Istraživanje provodi Matea Bijelonjić, studentica pete godine Učiteljskog studija Fakulteta 
za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku u svrhu izrade diplomskog rada pod mentorstvom doc. 
dr. sc. Lidije Bakote. Diplomski rad nosi naslov „Strategija postavljanja pitanja u nastavi 
književnosti“. U istraživanju se primjenjuje opservacija dječjih radova te analiza istih. U skladu s 
Etičkim kodeksom istraživanja s djecom, bit će prikupljeni pristanci učenika i njihovih roditelja. 
Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.  
  
U Vukovaru 29. travnja 2019.   
Matea Bijelonjić 
                
_____________________________        
      (potpis ravnateljice) 
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Prilog 2. Suglasnost roditelja kojom se potvrđuje da učenik može sudjelovati na satu Hrvatskoga 
jezika u svrhu izrade diplomskoga rada  
       
      SUGLASNOST 
 
Suglasan/na sam da moje dijete _____________________________________________  
sudjeluje               (ime i prezime)    
                                                                        
na satu Hrvatskoga jezika koji će se održati u svibnju 2019. godine u svrhu izrade diplomskoga 
rada  pod naslovom Strategija postavljanja pitanja u nastavi književnosti. Sat Hrvatskog jezika 
održat će studentica 5.godine Učiteljskog studija Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u 
Osijeku Matea Bijelonjić. Molim, zaokružite DA ukoliko ste suglasni da dijete sudjeluje u 
istraživanju, a NE ukoliko to ne želite.  
 
DA                        NE 
              ______________________________               
    (potpis roditelja) 
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Prilog 3. Književnoumjetnički tekst – priča Tita Bilopavlovića Kradljivac u svrhu primjene 
strategije postavljanja pitanja u nastavi književnosti  
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Prilog 4. Priprava za nastavni sat: primjena strategije postavljanja pitanja čitanjem 
književnoumjetničkoga teksta 
I. OPĆI PODATCI 
 
Ime i prezime studenta: Matea Bijelonjić 
Studijska godina: 5. godina 
Osnovna škola: Siniše Glavaševića  
Učiteljica mentorica: Jasna Panza 
Nadnevak izrade priprave: 26.4.2019. 
SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA 
FAKULTET ZA ODGOJNE I 
OBRAZOVNE ZNANOSTI U 
OSIJEKU 
Akademska godina: 2018./19. 
Mentorica: doc. dr. sc. Lidija Bakota 
 
 
PRIPRAVA ZA NASTAVNI SAT 
(Praktični dio diplomskoga rada – strategija postavljanja pitanja) 
STRUKTURA I TRAJANJE NASTAVNOG SATA (Blok – sat: 90 minuta) 
Evokacija (15 minuta) 
Razumijevanje značenja (45 minuta) 
Refleksija (30 minuta) 
TIJEK NASTAVNOG SATA: 
Evokacija 
Učenici gledaju isječak iz filma Izgubljena olovka iz 1960.godine.   
https://www.youtube.com/watch?v=xj2pV5724Tc Nakon odgledanog isječka razgovaramo o onome što smo 
pogledali. Što je ukradeno? Gdje se radnja zbiva? Tko je izgubio olokvu? Je li olovka ukradena ili je 
izgubljena? Gdje je zadnji put viđena ta olovka? Zašto učiteljica nije htjela pregledati torbe te otkriti tko je 
ukrao olokvu? Koja su to „nevaljala“ djeca? Postoji li mogućnost da je učenik nekome posudio olovku, ali 
je zaboravio kome? Kako izgleda izgubljena olovka? Najavljujem tekst Tita Bilopavlović Kradljivac te 
objašnjavam strategiju postavljanja pitanja. Postavljam pitanja te  kod učenika pobuđujem zanimanje za 
čitanje priče. Tko su kradljivci? Mogu li kradljivci biti i djeca? Jeste li vi ikad nešto ukrali? Smatra li se 
krađom ako zaboravimo vratiti posuđenu tuđu stvar? Potom učenicima dijelim nastavni listić „Pitanja o 
priči i pitanje liku“. Svaki učenik dobiva jedan nastavni listić na kojemu se nalaze po tri kartice s 
pitanjima. Na svaku će karticu učenik zapisati po jedno pitanje koje mu se pojavilo u mislima za vrijeme 
čitanja priče. Nakon toga potičem ih da sami osmisle pitanja o tekstu Kradljivac na koja čitanjem žele 
doznati odgovore. Svoja pitanja zapisuju na dobiveni nastavni listić.  
Učenici se, na primjer, prije čitanja priče Tita Bilopavlović mogu pitati:  
Je li kradljivac dijete ili čovjek? Ako je dijete je li se krađa dogodila u školi? Gdje se krađa dogodila? Što 
je ukradeno? Kome je ukradeno? Kakve su posljednice za kradljivca? Što bi se moglo dogoditi kradljivcu? 
Po čemu je kradljivac poseban da bi se o njemu pisala priča? Kako izgleda kradljivac? Koliko je osoba 
uključeno u krađu? Hoće li priča sretno završiti?  
 
Razumijevanje značenja 
Učenicima čitam dio priče Kradljivac. 
Nakon zapisivanja odgovora, potičem učenike da ponovno postave pitanja prije nastavka čitanja. Učenici bi 
se, na primjer, mogli zapisati:  
Hoće li kradljivac ipak vratiti nalivpero? Jesu li njegovi roditelji obavješteni da je on kradljivac? Je li 
netko vidio kradljivca kako „slučajno“ stavlja kapu preko nalivpera? Kako se kradljivac dalje ponašao 
nakon što je ukrao? Je li Ljiljana dobila novo nalivpero? 
 
Potom opet čitam dio priče, a učenici zapisuju odgovore ako su na ponuđena pitanja dobili odgovor. Zatim 
učenici postavljaju pitanja što bi se moglo dalje dogoditi: 
Što su rekli roditelji nakon roditeljskog sastanaka? Kako je kažnjen? Hoće li mu Ljiljana oprostiti za krađu 
nalivpera?  
 
Nakon pročitanog dijela, učenici saznaju odgovore te doznaju nove detalje iz priče. Prije čitanja priče 
potičem ih na postavljanje novih pitanja koja mogu glasiti ovako: Tko je čovjek kojemu je potrebna pomoć? 
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Jesu li uspjeli doći do drvarnice?  
 
Nastavljam čitanje, a učenici slušaju nastavak priče te tragaju za svojim odgovorima. Slijedi novo čitanje 
odlomka nakon postavljenih pitanja: Je li pijani čovjek dobro? Jesu li uspjeli doći do drvarnice?  
 
Ponavljam s učenicima strategiju postavljanja pitanja prije čitanja novog odlomka. Učenici bi se, na 
primjer, mogli zapisati:  
Što je Duško dobio na dar? Jesu li zajedno otišli pogledati dar? Gdje Duško živi?  
 
Čitanjem tragamo za odgovorima. Učenike potičem na postavljanje pitanja prije čitanja sljedećeg odlomka. 
Učenici mogu pitati: 
Što je kradljivac učinio kad je saznao da je njegova ukradena sjekirica završila kod Duška? Zašto je 
Duškov otac ukrao sjekiricu? Kako se kradljivac osjećao kad su njemu ukrali? Je li rekao Dušku za svoju 
sjekiricu? Hoće li je uzeti natrag? Kako se ponašao kad je saznao da je to njegova sjekirica? Je li rekao 
svom ocu tko je lopov i gdje je na kraju završila sjekirica? Zna li Duško da je njegov dar zapravo ukraden? 
 
Na kraju naglašavam da smisao čitanja nije u tome da nam priča Kradljivac da odgovore na sva zamršena 
pitanja koja su im se javila za vrijeme čitanja. Važno je da se čitanjem potiču pitanja na koja možemo, ali i 
ne moramo dobiti odgovor te samim time budimo maštu i širimo vidike spoznaje.  
  
MOGUĆA PITANJA NA KOJA ČITANJEM NISMO DOBILI ODGOVORE: 
Kako se razred dalje ponašao prema dječaku kradljivcu?  
Je li kradljivac ukrao još neku stvar koju nije imao?  
Na koji je način učiteljica kaznila kradljivca nalivpera? 
Hoće li ikad Duško saznati za ukradenu sjekiricu?  
 
Refleksija 
Razgovaramo o tekstu- učenici čitaju svoje odgovore. Analiziramo učeničke nastavne listiće. Zatim im 
puštam kraj filma Izgubljena olovka (42. minute – 45. minute). 
https://www.youtube.com/watch?v=yfxTuZYd_6E 
Razgovaramo o filmu. Potičem ih da postavljaju pitanja srca: Što ti se u priči i filmu svidjelo? Što ti se nije 
svidjelo? Objasni svoj odgovor? Što misliš o ponašanju kradljivca? Kako se on promijenio? Opravdavaš li 
postupak krađe? Ako ne, zašto ne? Što možemo naučiti iz postupka krađe? Čemu te je priča Kradljivac 
naučila? Jesi li ti ikad ukrao/la i požalio što si ukrao/la? Jesu li tebi bile ukradene stvari? Kako si se 
osjećao kad si saznao/la da je nešto tvoje ukradeno? Nagovaraš li prijatelja / prijateljicu na postupke koji 
nisu dobri? Na što tebe prijatelji nagovaraju? Kažeš li im tada ne? Objasni svoj odgovor. Na kraju učenici 
iznose svoje mišljenje o strategiji postavljanja pitanja. 
 
PLAN PLOČE 
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Prilog 5. Informativni tekst Svemir u svrhu primjene strategije postavljanja pitanja 
SVEMIR 
Svemir je golemo i beskrajno mnoštvo galaksija. Stariji je nego što možemo zamisliti, a mjeri se 
u „svjetlosnim godinama“ zbog svoje iznimne veličine. Nastao je događajem koji se zove Veliki 
prasak. Ništa nije postojalo prije Velikoga praska – ni zvijezde, ni svemir, ni vrijeme.  
Sve što se okreće oko središta galaksije zove se Mliječna staza. Sunčev sustav sastoji se od 8 
planeta poredanih po veličini. Merkur je planet najbliži Suncu. Venera je drugi planet od Sunca. 
Nakon Venere nalazi se Zemlja – naš planet koji je nastao prije 4,54 milijarde godina iz 
nakupine prašine i plina preostalih nakon nastanka Sunca. Mars je prema udaljenosti četvrti 
planet od Sunca. Jupiter je planet prepoznatljiv po velikoj crvenoj pjegi. Saturn je jedan od 
najljepših planeta na noćnom nebu zbog svojih velikih prstenova koji ga okružuju. Uran je 
poznat po svojoj plavo-zelenoj boji. Neptun je planet najudaljeniji od Sunca.  
Zvijezde su goleme plinovite kugle koje se mogu vidjeti kako sjaje na noćnome nebu. Naše je 
Sunce samo jedna od približno 100 milijardi zvijezda u svemiru. Ako zvijezde gledamo kroz 
dalekozor ili teleskopom, možemo vidjeti da se razlikuju po boji. Mogu biti crvene, žute i plave 
boje ovisno o temperaturi zvijezde. Uz planete, zvijezde i galaksije oko Sunca još jure i kometi, 
meteoridi i asteroidi.  
Jedina prijevozna sredstva dovoljno snažna da nose ljude i opremu u svemir jesu rakete. Prva 
svemirska letjelica s ljudskom posadom bila je Vostok 1 i u njoj je Jurij Gagarin 1961. obišao 
Zemlju. Prije slanja ljudi, u svemir su bile poslane životinje, i to majmuni, psi i miševi. Lajka je 
bila  prvi pas koji je bio u svemiru. Bilo je to godine 1957. Život u svemiru čini se zabavnim jer 
se ne osjeća gravitacija koja bi nas držala na tlu pa naša tijela zapravo lebde u svemiru. U 
svemiru nema zraka. Zato astronauti moraju nositi posebna odijela. Kaciga ima zaštitni sloj koji 
štiti oči od jakog Sunčeva svjetla u svemiru.  
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Prilog 6. Priprava za nastavni sat: primjena strategije postavljanja pitanja čitanjem informativnog 
teksta 
I. OPĆI PODATCI 
 
Ime i prezime studenta: Matea Bijelonjić 
Studijska godina: 5. godina 
Osnovna škola: Siniše Glavaševića  
Učiteljica mentorica: Jasna Panza 
Nadnevak izrade priprave: 20.5.2019. 
SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA 
FAKULTET ZA ODGOJNE I 
OBRAZOVNE ZNANOSTI U 
OSIJEKU 
Akademska godina: 2018./19. 
Mentorica: doc. dr. sc. Lidija Bakota 
 
 
PRIPRAVA ZA NASTAVNI SAT 
(Praktični dio diplomskoga rada – strategija postavljanja pitanja) 
STRUKTURA I TRAJANJE NASTAVNOG SATA (Blok – sat: 90 minuta) 
Evokacija (20 minuta) 
Razumijevanje značenja (40 minuta) 
Refleksija (30 minuta) 
TIJEK NASTAVNOG SATA: 
Evokacija 
Učenici gledaju kratki animirani film Scrat: Spaced Out (2016). 
https://www.youtube.com/watch?v=hBd3FMBsY7Q Nakon pogledanog filma razgovoramo o svemiru – 
njegovom izgledu, postanku, planetima, zvijezdama, gravitaciji, prijevoznim sredstvima (svemirskim 
letjelicama) i astronautima (Jeste li gledali još neke filmove (animirane ili dokumentarne) o svemiru? Gdje 
se mogu pronaći informacije o svemiru? Što sve čini svemir? Kako je stvoren svemir? Zašto sve zvijezde ne 
sjaje jednako? Kako nastaju zvijezde? Što sve čini Sunčev sustav? Kakve sve planete imamo? Kako su 
astronauti odjeveni? Zašto je teško hodati na Mjesecu? Kako izgleda svemirska letjelica? Znate li kako 
astronauti jedu? Tko je sve poslan u svemir?)  
Najavljujem tekst  Svemir i objašnjavam strategiju postavljanja pitanja. Učenicima dijelim nastavni listić 
Glavno pitanje. Pitam ih što bi htjeli doznati o svemiru? Govorim im da svoje glavno pitanje zapišu u za to 
predviđeni prostor na nastavnom listiću Glavno pitanje. Potičem učenike da razmisle na koja bi pitanja 
čitajući tekst još htjeli doznati odgovore. Svoja će pitanja zapisati u predviđene prostore. 
Potom dijelim tekst Svemir koji će učenici čitati u sebi. Prvo će podvuči nepoznate riječi te ću im objasniti 
riječi i pojmove uz pomoć PowerPoint prezenatcije.  
Razumijevanje značenja 
Učenici ponovno čitaju tekst tražeći odgovore na unaprijed postavljena pitanja. Zapisuju ih na nastavni 
listić. Nakon toga učenici čitaju tekst naglas. Razgovaramo o pročitanome, a učenici čitaju svoja pitanja i 
odgovore. Analiziramo učeničke nastavne listiće i postavljam pitanja o svemiru (Što je svemir? Kako 
mjerimo svemir? Kako je nastao svemir? Kako se zove naša galaksija? Koliko imamo planeta? Po čemu se 
razlikuju planeti? Kako nastaju zvijezde? Kakve sve mogu biti zvijezde? Tko je sve bio u svemiru? Zašto su 
životinje slane u svemir? Kako možemo doći na svemir? Po čemu je svemir poseban? Mislite li da svatko 
može biti u svemiru? Kako se postaje astronautom? Što se događa s tijelom u svemiru?) 
Refleksija 
Učenici rade u paru, svaki par dobiva jednu knjigu o svemiru. Na svoje nastavne listiće nadopisuju 
informacije koje su pročitali, a nisu mogli pronaći u tekstu. Razgovaramo o novim pojmovima i 
informacijama. Na kraju učenici iznose svoje mišljenje o strategiji postavljanja pitanja. 
PLAN PLOČE 
 
 
 
 
 
 
